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“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTION Y CONTROL FINANCIERO 
QUE PERMITA UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES PARA LA FINCA FLORICOLA 
VALENTINA FLOWER’S” 
 
“IMPLEMENTATION OF A MODEL OF MANAGEMENT AND FINANCIAL CONTROL 





La Florícola Valentina Flower’s es una pequeña empresa Ecuatoriana dedicada a la producción y 
exportación de flores, empresa que actualmente comercializa catorce clases de flores cuyas 
variedades de rosas son seleccionadas de acuerdo a las necesidades de los clientes, se encuentra en 
expansión. 
 
La presente tesis está enfocada a la implementación de un modelo de Gestión y control Financiero 
para la Florícola Valentina Flower’s mismo que permitirá una mejor toma de decisiones, a su vez, 
será una herramienta que con su correcta aplicación mejorara la organización en el área financiera. 
Por otro lado, la información real permite tomar decisiones acertadas logrando así tener una 
adecuada planificación.  
 
El alcance de este estudio desde el punto de vista cualitativo es el de plantear una alternativa 
eficiente y versátil para la ejecución de un modelo de gestión y control financiero acorde al sector 


















The Florícola Valentina Flower's is an Ecuadorian small enterprise dedicated to the production 
and export of flowers,  company  that  nowadays commercializes fourteen classes of flowers, 
which  rose varieties are  selected  according to the needs of customers, is in expansion. 
 
The present thesis is focused on the implementation of a model of Management and Financial 
control for the Florícola Valentina Flower's himself that will allow a better capture of 
decisions, in turn, it will be a tool that with his correct application the organization was 
improving in the financial area. On the other hand, the royal information allows to take 
guessed right decisions managing this way to have a suitable planning. 
 
The scope of this study from the qualitative point of view is of raising an efficient and versatile 
alternative for the execution of a model of management and financial identical control for the 


























“IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION Y CONTROL FINANCIERO 





Más allá del impresionante crecimiento que ha experimentado la floricultura en los últimos años, la 
flor ecuatoriana es actualmente considerada la mejor del mundo por su excelente calidad, de este 
modo se ha convertido en un símbolo de la belleza y la diversidad nacional. El constante trabajo de 
productores ha hecho que el sector floricultor sea líder en la capacitación laboral y tecnificación 
productiva en el sector agrícola, cumpliendo así con los exigentes estándares internacionales. El 
aporte que el sector floricultor tiene en la economía ecuatoriana es significativo. Existen alrededor 
de 60000 trabajadores contratados de forma directa además, el sector emplea indirectamente a más 
de 100000 personas. 
 
En el Ecuador existen alrededor de 350 compañías dedicadas a la producción y exportación de 
flores hacia los distintos mercados internacionales. Según el levantamiento realizado por el III 
Censo Agropecuario, en el país existen 4.730 hectáreas de cultivos de flores. La producción se 
destina hacia diferentes países. Para el país, el negocio floricultor representa un rubro de gran 
importancia, tanto por la generación de divisas como por la gran cantidad de mano de obra que 
demanda, lo que lo convierte en motor de las economías locales. A pesar de haber afrontado una 
fuerte crisis, el sector presenta una evolución positiva, tanto en volúmenes de carga exportada 
como en valores.  
 
Valentina Flower´s es una pequeña empresa Ecuatoriana dedicada a la producción y 
comercialización de catorce clases de rosas. La empresa se estableció como persona natural 
registrado en el Servicio de Rentas Internas desde Junio del 2007, además cuenta con el respectivo 
permiso otorgado por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria / Ministerio de Agricultura 
“SESA” desde el año 2008, a fin de responder a las necesidades de sus clientes en el extranjero. 
 
Cuenta con mano de obra de la comunidad de Ichisí, personal con experiencia en la producción de 




1.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 
El estudio propuesto se encamina a dar solución a los problemas de organización contable, 
administrativa y financiera que mantiene la empresa VALENTINA FLOWERS lo cual nos 
permitirá identificar su situación actual, sus principales requerimientos y problemas. 
 
Es por tal motivo que la presente propuesta será una herramienta que con su correcta aplicación 
mejorara la organización, control y toma de decisiones. 
 
Por otro lado la información real permite tomar decisiones acertadas y cumplir con las obligaciones 
legales con el personal y tributarias. 
 
El presente trabajo permitirá además lograr una adecuada planificación a través de herramientas 
como el presupuesto y estados financieros proyectados. 
 
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Alrededor del año 1982 la floricultura en el Ecuador constituía una actividad nueva y desconocida, 
cuyo principal objetivo era satisfacer la demanda local. La falta de promoción y conocimiento 
adecuado de la flor Ecuatoriana fue una de las barreras que tuvieron que vencer los primeros 
exportadores nacionales a la hora de colocar nuestro producto en el mercado internacional. 
 
La mayoría de estas empresas se han caracterizado por la ausencia de planes; programas; políticas 
administrativas, contables, financieras y económicas, así como la falta de estrategias de mercado, 
competencia, comercialización entre otros.  
 
Es necesario comprender la importancia de implantar adecuadamente un sistema de  costos dentro 
de esta clase de empresas, debido a que  existe deficiencia en la aplicación de los mismos lo que no 
permite que se tenga un conocimiento del costo de la producción de la flor, provocando que en el 
momento de venderlo esté produciendo bien sea una ganancia o una pérdida a pesar de fijar un 
porcentaje de utilidad.     
 
En este contexto para VALENTINA FLOWERS es imprescindible determinar la situación actual 
de la compañía en el mercado florícola, canalizar adecuadamente los recursos financieros lo cual le 
permite obtener una mayor rentabilidad en su negocio por lo cual consideramos indispensable 




 La florícola no tiene información exacta de su situación actual y carece de servicios básicos 
restringida por la comunidad aledaña. 
 La florícola no cuenta con presupuesto de ventas y compras: lo cual limita el cumplimiento 
de la comercialización de su producto. 
 No se encuentran definidas las políticas de pagos a proveedores y de cobro a clientes 
 No cuentan con un adecuado control contable – financiero para el cálculo de costos 
unitarios y no abarca un diagnostico financiero integral. 
 
1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles serian las ventajas y beneficios al implementar un modelo de gestión y control financiero 
para una adecuada toma de decisiones en la finca florícola? 
 
1.6 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la situación actual, características y factores que inciden en el desarrollo de la actividad de 
la Finca Florícola “VALENTINA FLOWER´S”? 
 
¿Cuáles son los ámbitos en los cuales la florícola presenta dificultades y sus principales 
responsables? 
 
¿Cuáles serian las actividades a realizarse para la implementación de un modelo de gestión y 
control para Valentina Flower’s? 
 
1.7 DELIMITACION ESPACIAL Y TEMPORAL  
 
1.7.1 DELIMITACION ESPACIAL  
 
El estudio se llevara  a cabo en el Cantón Tabacundo, provincia de Pichincha con la información 
financiera de la Finca Florícola “VALENTINA FLOWER´S” ubicada en la dirección: Comunidad 
San Luis de Ichisí, Panamericana Norte, Sector la “Y”  
 
1.7.2 DELIMITACION TEMPORAL  
 
El estudio se realizara tomando en cuenta las condiciones actuales del mercado florícola en 





1.8.1 GENERAL  
 
Implementar un modelo de gestión y control financiero que permita una correcta toma de 
decisiones para “VALENTINA FLOWER´S”. 
 
1.8.2 ESPECIFICOS  
 
a) Efectuar el diagnostico situacional de la florícola mediante la información interna y externa, 
con el propósito de identificar sus ayudas y barreras. 
b) Identificar los principales problemas de la empresa. 
c) Implementación de un modelo de gestión y control financiero. 
 
1.9 HIPOTESIS 
1.9.1 GENERAL  
 
Se diseñara un modelo de gestión y control financiero para la Finca Florícola VALENTINA 
FLOWER´S que permitirá una mejor toma de decisiones a través de una información real a fin de 




El diagnostico de la empresa identificara las ayudas y barreras del área financiera que servirá de 
base para el planeamiento de la propuesta. 
 
El análisis financiero permitirá demostrar los problemas que afronta la empresa mediante el 
proceso de interpretación y comparación de los estados financieros. 
 
El diseño de la propuesta ayudara en el mejoramiento del control y organización de la empresa con 
una adecuada planificación financiera y la evaluación de la inversión determinara la rentabilidad 
que se genera por la implementación de dicho modelo. 
 
1.10  METODOLOGIA  
1.10.1 METODOS  
 
En la investigación aplicaremos el Método Deductivo ya que partiremos de situaciones de carácter 
general para identificar aspectos de índole particular; y, el Método Inductivo ya que al partir de 
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realidades especificas se puede determinar conclusiones generales, así también se utilizara los 
Métodos Comparativo y Analítico entre las diferentes variables e indicadores propuestos. 
  
1.10.2 PROCEDIMIENTOS  
 
Los procedimientos o técnicas a utilizarse son: revisión de bibliografía, entrevista con 
involucrados, sistematización de información secundaria, análisis de la información presupuestaria 
y calculo de indicadores. 
 
Las principales fuentes de información para el presente estudio comprenden las empresas del sector 
público y privado tales como: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Aduana, Asociaciones del 
Gremio Floricultor, Asociación de Productores y la Empresa “Valentina Flower`s”. 
 
1.10.3 VARIABLES E INDICADORES  
 





Tasas de crecimiento en el índice de precios al 
consumidor 
INGRESOS Distribución porcentual de los ingresos 
TASA DE INTERES Tasas de interés Activa y Pasiva 







Principales empresas dedicadas a la 
comercialización de productos. 
PERSONAL 
OCUPADO 
Número de personas. 
SITUACION 
FINANCIERA 
Índices financieros de liquidez y solvencia, de 





Cuadros y montos de origen 
Tasas de crecimiento de la inversión 















D E F M A M J J A S O N
1.   Determinación del Problema
2.   Acopio de bibliografía
3.   Selección Bibliográfica
4.   Elaboración de la matriz de 
consistencia.
5.   Redacción del anteproyecto de 
Investigación.
6.   Elaboración de Instrumentos de 
Investigación.
7.  Revisión y Aprobación del proyecto de 





11.  Análisis e interpretación de datos.
12.  Redacción preliminar del informe 
final.













3. Identificación del problema 
4. Delimitación espacial y temporal 
5. Objetivos (general y específicos) 
6. Hipótesis (general y especificas) 
7. Metodología (métodos a emplear, técnicas o procedimientos a utilizar y variables e 
indicadores) 
8. Plan Analítico  
9. Cronograma de Actividades 





2. DIAGNOSTICO (Análisis Situacional) 
2.1  Análisis del entorno interno y externo 
2.2  Factores económicos 
2.3  Proveedores  
2.4  Clientes 
2.5  Competencia 
2.6  Recurso Humano 
2.7  Precios  
2.8  Situación Financiera de la empresa 
 
CAPITULO III 
3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 
3.1  FODA 
3.2  Árbol de problemas 
3.3  Análisis de involucrados 
3.4  Priorización de problemas 
3.5  Análisis de alternativas 
 
CAPITULO IV 
4. MODELO DE GESTION Y CONTROL FINACIERO 
4.1 Diseño de la propuesta  
4.2 Objetivos 
4.3 Metas  
4.4 Líneas de acción 
4.5 Actividades – Responsables  
4.6 Estimación del costo 
4.7 Evaluación Costo – Beneficio  
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CAPITULO II: DIAGNOSTICO (ANÁLISIS SITUACIONAL) 
 
Con la finalidad de implementar un modelo de Gestión y Control Financiero que permita una mejor 
toma de decisiones, es necesario realizar una análisis situacional de la Finca Florícola Valentina 
Flowers, mediante el cual podremos determinar los aspectos de fortaleza y aquellos que implican 
debilidades en el desarrollo de la actividad empresarial; tomando en consideración el Ambiente 
Externo y el Ambiente Interno. 
 
2.1 ANALISIS EXTERNO 
 
Todas las organizaciones funcionan en un ambiente externo, el cual, está formado en gran medida 
por la economía en su conjunto, los aspectos demográficos de la población, los valores sociales y 
estilos de vida, entorno político, los factores tecnológicos, así como por el entorno inmediato 
competitivo y la industria a la cual pertenece la empresa.  
 
El análisis del ambiente externo tiene como objetivo detectar las oportunidades y amenazas  que 
existen en el mismo.  
 
2.1.1 FACTOR ECONOMICO 
  
La economía nacional afecta toda decisión empresarial, pues influye directamente en el 
comportamiento del consumidor que adquiere un perfil de consumo y selección de gasto acorde a 
determinados factores. 
 
El análisis de las variables económicas es de gran importancia ya que determina la necesidad, 
interacción de las empresas con la economía, así, la tasa de interés o de inflación puede representar 




La inflación es una elevación general de precios sin un aumento correspondiente en los salarios, lo 
que representa un poder de compra menor. Un incremento significativo en la inflación casi siempre 
deprime los salarios reales y la capacidad de compra de más bienes y servicios1.   
 
                                                           
1
 Charles W. Lamb, Jr., “Marketing”, International Thomson Editores, México, 2005, pág. 74  
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En los tiempos de baja inflación, los negocios que tratan de incrementar sus márgenes de utilidad 
solo lo logran si mejoran su eficiencia, en los tiempos de mayor inflación los mercadologos 
emplean diversas estrategias de precios para enfrentar esta situación; pero, en general los 
mercadologos deben estar conscientes de que la inflación obliga a los consumidores a mantener o 
reducir su lealtad a la marca. 
 
El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este índice mide 
el porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica de productos y servicios que 
adquiere un consumidor típico en el país. 2 
 
Desde el 20 de junio del 2009 hasta el 31 de mayo del 2011 se nota una inflación controlada pues 
en este periodo ha presentado un máximo de 4,54% y un mínimo de 3,17%, lo que implicaría que 
las medidas tomadas por el gobierno fueron acertadas, las personas tiene una mayor capacidad de 
adquisición y de contratación de servicios, aumentando así la confianza en la toma de decisiones 
asumiendo riesgos menores.   
 
Tabla 1: INFLACIÓN MENSUAL 
FECHA VALOR  FECHA VALOR 
Mayo-31-2011 4.23 %  Mayo-31-2010 3.24 % 
Abril-30-2011 3.88 %  Abril-30-2010 3.21 % 
Marzo-31-2011 3.57 %  Marzo-31-2010 3.35 % 
Febrero-28-2011 3.39 %  Febrero-28-2010 4.31 % 
Enero-31-2011 3.17 %  Enero-31-2010 4.44 % 
Diciembre-31-2010 3.33 %  Diciembre-31-2009 4.31 % 
Noviembre-30-2010 3.39 %  Noviembre-30-2009 4.02 % 
Octubre-31-2010 3.46 %  Octubre-31-2009 3.50 % 
Septiembre-30-2010 3.44 %  Septiembre-30-2009 3.29 % 
Agosto-31-2010 3.82 %  Agosto-31-2009 3.33 % 
Julio-31-2010 3.40 %  Julio-31-2009 3.85 % 
Junio-30-2010 3.30 %  Junio-30-2009 4.54 % 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 









Gráfico 1: INFLACIÓN MENSUAL 
 
 FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
La inflación anual en mayo del 2011 fue del 4,23%. Hace un año esta cifra se ubicó en el 3,24%, 
mientras que la inflación acumulada es del 2,77%, la cual hasta mayo del 2010 se situó en el 
1,88%.  
 
El INEC indica que el valor de la canasta familiar básica se ubicó en 557,44 dólares, con un ingreso 
promedio de 492,80 dólares, lo que evidencia una restricción de $64,64, es decir, que el 88,4% de 
los egresos se cubren con el ingreso familiar. Respecto a las ciudades, la que registró un mayor IPC 
fue Quito, con una variación mensual del 0,79%; seguida de Machala, con un 0,58%; Manta, con 
un 0,52%, y Esmeraldas con un 0,41 por ciento. Sin embargo, hay dos ciudades importantes que 
tuvieron variaciones negativas, entre ellas Guayaquil, con un -0,03% y Ambato con un -0,12%. Al 
igual que el mes anterior, la región más cara sigue siendo la Sierra, con una variación mensual del 
0,47%, mientras que la Costa tiene un 0,21%.3 
 
Debido a que la tendencia de la inflación es a la baja, esto constituye para la florícola una ayuda, 
pues se podrá adquirir la cantidad de productos que se requiere, mismos que serán accesibles para 
los consumidores. 
 
2.1.1.2 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 
El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual, nacional y para ocho ciudades 
que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los precios,  correspondientes al consumo 
final de bienes y servicios de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo,  residentes en el 
área urbana del país. La variable principal que se investiga es el precio. 





En mayo del 2011, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor fue de 0,35%, en 
Mayo del 2010 fue del 0,02%. La inflación anual en Mayo del 2011 fue de 4,23%, hace un año esta 
cifra se ubicó en 3,24%. La inflación acumulada es de 2,77%, la misma en el mayo del 2010 se 
ubicó en 1,88%. 4 
 
La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas es la que más contribuyó en el aumento de la 
inflación. La inflación del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas en mayo fue de 0,70%, la 
cual supera a la inflación general (0,35%).  
 
La inflación de los bienes transables alcanzó 0,46%, siendo superior a la inflación general y a la de 
los bienes no transables (0,19%). El valor de la canasta familiar básica se ubicó en 557,44 dólares, 
con un ingreso familiar de 492,80 dólares, se evidencia una restricción de 64,64 dólares, es decir, el 
88,40% de la canasta básica se cubre con el ingreso familiar. 5 
 









may-10 127,18 0,02% 3,24% 1,88% 
jun-10 127,17 -0.01 3,30% 1,87% 
jul-10 127,20 0,02% 3,40% 1,89% 
ago-10 127,33 0,11% 3,82% 2,00% 
sep-10 127,66 0,26% 3,44% 2,26% 
oct-10 127,99 0,25% 3,46% 2,52% 
nov-10 128,33 0,27% 3,39% 2,80% 
dic-10 128,99 0,51% 3,33% 3,33% 
ene-11 129,87 0,68% 3,17% 0,68% 
feb-11 130,59 0,55% 3,39% 1,24% 
mar-11 131,03 0,34% 3,57% 1,58% 
abr-11 132,10 0,82% 3,88% 2,41% 
may-11 132,56 0,35% 4,23% 2,77% 
         
 FUENTE: INEC 
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FUENTE: ECUADOR EN CIFRAS 
 
Al analizar la inflación de acuerdo a las divisiones del IPC, se puede evidenciar que aquellos que 
forman parte de la clasificación Alimentos y bebidas no alcohólicas son los artículos que han 
contribuido en mayor medida a que el índice general de precios aumente pues representa el 
56,33%.  
 
2.1.1.3  TASAS DE INTERES 
 
Las tasas de interés son el precio del dinero en el tiempo. Si una persona, empresa o gobierno 
requiere de dinero para adquirir bienes o financiar sus operaciones, y solicita un préstamo, el 
interés que se pague sobre el dinero solicitado será el costó que tendrá que pagar por ese servicio.  
 
Como en cualquier producto, se cumple la ley de la oferta y la demanda: mientras sea más fácil 
conseguir dinero (mayor oferta, mayor liquidez), la tasa de interés será más baja. Por el contrario, si 
no hay suficiente dinero para prestar, la tasa será más alta. Existen dos tipos de tasas de interés la 
Tasa Activa y la Tasa Pasiva. 6 
 
2.1.1.3.1 TASA DE INTERÉS ACTIVA 
 
Las tasas de interés activas son los porcentajes cobrados por las entidades financieras a los 
destinatarios finales del préstamo o crédito. El análisis de dicha tasa resulta importante ya que 





representa el costo financiero en el que la empresa tendrá que incurrir en caso de requerir 
financiamiento de las entidades del sector Financiero. 
 
 
Tabla 3: TASA DE INTERES ACTIVA 
 
TASA ACTIVA REFERENCIAL % ANUAL TASA ACTIVA MÁXIMA % ANUAL 
Productivo Corporativo 8.37 Productivo Corporativo 9.33 
Productivo Empresarial 9.54 Productivo Empresarial 10.21 
Productivo PYMES 11.27 Productivo PYMES 11.83 
Consumo 15.99 Consumo 16.30 













Microcrédito Minorista 28.97 Microcrédito Minorista 30.50 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 





FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 







2.1.1.3.2 TASA DE INTERES PASIVA 
 
Las tasas de interés pasivas son el porcentaje que pagan las entidades Financieras sometidas al 
control de la Superintendencia de Bancos a los ahorristas, sean personas naturales o jurídicas. 
 
Tabla 4: TASA DE INTERES PASIVA 
 TASA PASIVA REFERENCIAL % ANUAL 
  Depósitos a plazo 4.58% 
  Depósitos monetarios 0.81% 
  Operaciones de Reporto 0.22% 
  Depósitos de Ahorro 1.43% 
  Depósitos de Tarjetahabientes 0.61% 
  Plazo 30-60 3.85% 
  Plazo 61-90 3.89% 
  Plazo 91-120 4.83% 
  Plazo 121-180 5% 
  Plazo 181-360 5.70% 
  Plazo 361 y más 6.69% 
  
 FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 




 FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 





Para el Ecuador las tasas de interés se les consideran como amenaza de alto impacto para el país y 
sus sectores económicos pues evitan notablemente su crecimiento. 
 
2.1.1.4  PRODUCTO INTERNO BRUTO7 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los 
agentes económicos durante un período.  
 
El PIB mide el desempeño económico de un país, que el valor  de mercado de todos los bienes y 
servicios finales producidos en una nación durante un período, generalmente un año. Por lo tanto el 
PIB excluye la producción de las empresas en el extranjero. 
 
Su cálculo en términos globales y por ramas de actividad, se deriva de la construcción de la Matriz 
Insumo-Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la 
óptica de los productores y de los utilizadores finales.  
 




 FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Se puede apreciar un crecimiento continuo del PIB a lo largo de los dos últimos años de acuerdo a 
datos proporcionados del Banco Central del Ecuador, lo que significa que el país mantiene un 
margen estable en su producción y mercados, sin embargo cabe destacar el importante aporte que 
hacen todo tipo de empresas, en este caso el sector servicios, que ayuda a emitir y obtener el 





recurso de capital para financiar negocios e inversiones, este mecanismo tiene una alta relevancia 
ya que entran en contacto tanto prestamistas como prestatarios.  
 
Para la florícola es una oportunidad, ya que mediante el incremento del PIB se puede determinar el 
aporte que hacen el conjunto de empresas hacia el incremento de la economía, dentro del sector 
productivo, además, se genera la posibilidad de ampliar su base de negocios en el campo nacional e 
internacional, lo que intensifica la competencia en todos los mercados. Además debido a que la 
tendencia del producto interno bruto en el país es al alza, esto permitirá mayor circulación de 
bienes y capitales, dando paso a una mayor prestación de los servicios y comercialización de los 
productos, lo cual representa una oportunidad para la empresa, ya que le permitirá incrementar sus 
ingresos. 
 
2.1.1.5 BALANZA COMERCIAL 
 
La balanza comercial es aquella que está compuesta por los productos que el Ecuador exporta hacia 
los diferentes países; así como también productos que importa para poder satisfacer una demanda 
interna. 
 
Durante los cuatro primeros meses del año 2011, el saldo de la Balanza Comercial fue de 
USD40.76 millones. Resultado que representó un crecimiento de 182.32% frente al déficit 
registrado en el periodo enero-abril del 2010 que fue de USD -49.51 millones. La balanza 
comercial petrolera, registro un saldo favorable de USD 2,392.64 millones a abril del 2011, es decir  
el 27.22% mas que el superávit comercial obtenido durante enero-abril del 2010 que fue de USD 
1,880.72 millones, debido en gran medida al aumento en 27.45% de los precios del barril de 
petróleo crudo y sus derivados, a pesar de una mínima caída en el volumen exportado de 0.43%, es 
importante mencionar que las importaciones de Combustibles y Lubricantes crecieron en valor 







                                                           
8
 Banco Central del Ecuador, boletín Resumen Ejecutivo Enero – Abril 2011 
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   FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Tabla 5: COMPARATIVO BALANZA COMERCIAL 
 
 








FOB FOB XFOB - MFOB 
2011-01 1,567,457.66 1,619,479.80 -52,022.14 
2011-02 1,628,075.22 1,511,770.45 116,304.77 
2011-03 1,957,661.37 1,888,364.98 69,296.39 
2011-04 1,794,131.96 1,854,159.50 -60,027.54 
TOTAL GENERAL: 6,947,326.21 6,873,774.71 73,551.50 
 
 FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
Por otra parte la Balanza Comercial no Petrolera correspondiente a los cuatro primeros meses del 
presente año, incremento su déficit comercial en un 21.84% respecto al saldo registrado en el 
mismo periodo del año 2010, al pasar de USD – 1,930.24 a USD -2,351.88 millones; aumento 
generado en su mayor parte por un crecimiento en el valor FOB de las Importaciones no petroleras, 
donde sobresalen los Bienes de Capital (26.97%); seguidos por las Materias Primas (18.61%); y los 




2.1.1.6 VENTAS DEL SECTOR FLORICOLA9 
 
El sector florícola es indudablemente unos de los sectores de desarrollo con mejores resultados en 
la última década. Las exportaciones del 2008 pasó de USD 565,7 millones (anterior récord) a USD 
557,6 millones; el dato de 2009 subió de USD 527,1 millones a USD 546,7 millones, mientras que 
el 2010, finalmente, cerró con USD 607,7 millones convirtiéndose en el nuevo año récord para la 
exportación de flores. 
 
Tabla 6: ANALISIS DE ROSAS A EEUU DATOS ENTRE ENERO Y MAYO 
 













ENERO 3382 19163 3052 18375 -9.70% -4.10% 
FEBRERO 2993 24230 3491 29535 16.60% 21.90% 
MARZO 2199 11298 2596 12181 18.10% 7.80% 
ABRIL 3453 16932 3291 17704 -4.70% 4.60% 
MAYO 3030 15400 3162 15687 4.40% 1.90% 
TORAL ROSAS (Ene-Mar) 8573 54691 9139 60091 6.60% 9.90% 
TORAL FLORES (Ene-Mar) 11989 77781 12759 84025 6.40% 8.00% 
TORAL ROSAS (Ene-Abr) 12026 71623 12430 77795 3.40% 8.60% 
TORAL FLORES (Ene-Abr) 16997 104570 17704 112570 4.20% 7.70% 
TORAL ROSAS (Ene-May) 15056 87023 15592 93482 3.60% 7.40% 
TORAL FLORES (Ene-May) 21109 126505 22150 136123 4.90% 7.60% 
 
FUENTE: EXPOFLORES – BANCO CENTRAL  
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
La temporada de San Valentín 2011 terminó con cerca de 11 mil toneladas de flores exportadas al 
mundo, experimentando un ligero crecimiento del 0,8% respecto al mismo período del año anterior.  
 
Los embarques a Estados Unidos representaron el 65,4% del total y crecieron un 2,6% respecto al 
año anterior. El mercado europeo, con el 33% del total, registró una nueva caída por segundo año 
consecutivo, cerrando la temporada con un descenso del 3,2% con relación a la temporada de San 
Valentín 2010. 
 
                                                           
9
 Boletín Empresarial del Floricultor, Edicion No.-003, Julio 2011 
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U.U. ▲▼% EUROPA ▲▼% 
OTROS 
DESTINOS ▲▼% TOTAL ▲▼% 
2010 6995 14,30% 3751 -8,10% 141 23,10% 10886 0,70% 
2011 7175 2,60% 3632 -3.20% 162 15,20% 10969 0,80% 
        
FUENTE: EXPOFLORES – BANCO CENTRAL  
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
Luego de un inicio de temporada irregular, finalmente las exportaciones para la fiesta rusa del Día 
de la Mujer terminaron con un crecimiento del 8,7% respecto al mismo período del año anterior. Si 
bien se registraron algunos vuelos días antes del 16 de febrero, fue en los últimos días de 
temporada cuando se registraron los mayores envíos de flores. 
 
 





▲▼% + 8,70% 
  
 FUENTE: EXPOFLORES – BANCO CENTRAL 
 ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
La temporada de Día de la Madre 2011 tuvo una fuerte demanda; sin embargo, en general se 
evidenció falta de flor en las fincas para satisfacer todos los requerimientos de los clientes. No 
obstante, el Ecuador terminó esta fiesta con una exportación de flores cercana a los 8 millones de 
kilogramos, entre el 17 de abril y 1 de mayo. Este volumen fue mayor en un 0,5% a la cantidad 
exportada en el mismo período del 2010. 
 
El mercado estadounidense terminó con un decrecimiento del 4,9%; mientras que el mercado 
europeo creció un 15,2% para el período de análisis. Cabe resaltar que el notable crecimiento de 
Europa en buena parte fue resultado de que en el 2010 los cargamentos de temporada no pudieron 




Tabla 9: COMPARATIVO DIA DE LA MADRE  (17 AL 01 DE MAYO - en REINO UNIDO) 
 
AÑOS USA EUROPA OTROS TOTAL 
2010 5.772.426 2.047.522 133.121 7.953.069 
2011 5.492.190 2.358.221 141.764 7.992.175 
▲▼% -4,90%  15,20% 6,50% 0,50% 
  
 FUENTE: EXPOFLORES – BANCO CENTRAL 
 ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
2.1.1.6.1 EXPORTACIONES DE FLORES10 
 
Según el Banco Central del Ecuador las exportaciones de flores sumaron un total de USD 312,6 
millones en los primeros 5 meses del año 2011, arrojando un crecimiento del 9,4% respecto al 
mismo período del año anterior; revirtiendo la tendencia que se tuvo en 2010.  
 
Los problemas de producción de los colegas de Colombia y el aumento de la demanda mundial han 
llevado a un crecimiento importante de los montos exportados de flores ecuatorianas y con mejores 
precios. 
 
Analizando por separado se observa que en el período de análisis (enero – mayo) las ROSAS 
siguen recuperando su nivel de exportación, con un crecimiento del 10% respecto a igual período 
de 2010. De su lado, las exportaciones de flores de verano y tropicales, hasta el momento, registran 
un crecimiento del 7,6%, que es bastante menor a tendencia que prevalecía el año anterior. De 
seguir la misma curva, en lo que resta del año, fácilmente se superarán los USD 650 millones al 
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Tabla 10: EXPORTACIONES DE FLORES EN MILES DE DOLARES FOB 







ENERO 41967 55763 57333 60209 32.87% 2.80% 5,00% 
FEBRERO 61630 45901 75829 91091 -25.52% 65.20% 20,10% 
MARZO 45167 53143 48964 49834 17.66% -7.90% 1,80% 
ABRIL 46093 31098 53573 57680 -32.53% 72.30% 7,70% 
MAYO 55258 49779 50042  53763 -9.92% 0.50%  7,40% 
JUNUIO 42817 47429 40688   10.77% -14.20%   
JULIO 48732 45346 37119   -6.95% -18.10%   
AGOSTO 41614 38985 41236   -6.32% 5.80%   
SEPTIEMBRE 36925 45974 46922   24.51% 2.10%   
OCTUBRE 45978 45983 61130   0.01% 32.90%   
NOVIEMBRE 50110 43960 45883   -12.27% 4.40%   
DICIEMBRE 41276 43336 49042   4.99% 13.20%   
TOTAL 557565 546699 607761 - -1.95% 11.20% - 
ENE - MAY 250114 235685 285741 312.580 -5.77% 21.20% 9,40% 
Acumulado MENSUAL por tipo Flor (ENE-ABR)  
  2008 2009 2010 2011       
ROSAS 237.703 231.873 211.334 232.501 -2,45% -8,86% 10,02% 
NO ROSAS 12.411 3.812 74.407 80.078 -69,29% 1852,15% 7,62% 
 
FUENTE: EXPOFLORES – BANCO CENTRAL  
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
2.1.1.6.2 LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS Y ERRADICACIÓN 
DE LA DROGA (ATPDEA)11 
 
La renovación llega ocho meses después de que expiraran las preferencias que permitían ingresar 
los productos a Estados Unidos sin impuestos aduaneros. El Congreso de Estados Unidos aprobó la 
renovación hasta julio del 2013 y con efecto retroactivo al 12 de febrero del 2011, la Ley de 
Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA en inglés), para Ecuador.  
La decisión se tomó a la par con la aprobación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con 
Colombia, Panamá y Corea del Sur.  





En el caso de Ecuador, el Atpdea exoneraba de aranceles a 750 productos, entre ellos: flores, piña, 
madera, café, brócoli, atún. Este último sufrió reducción en sus envíos, debido a que clientes en 
Estados Unidos suspendieron pedidos hasta que se resolviera si se renovaban las preferencias a 
Ecuador. 
 
Sectores como el maderero asumieron el costo del arancel para la importación de su producto en 
Estados Unidos. En tanto que en sectores como el florícola tuvo que compartir el pago de los 
aranceles con importadores estadounidenses. 
 
Ante la no renovación del ATPDEA, el mercado americano, que es el principal comprador del 
sector, se veía afectado por una competencia desigual de los demás países productores que ingresan 
con arancel cero.  
 
Solamente en el año 2010, las exportaciones de flores ecuatorianas representaron en conjunto 
aproximadamente un 40% del total de exportaciones (USD 232 millones) de flores hacia Estados 
Unidos, siendo las rosas, las gypsophilias y los lirios, las variedades de flores más demandas.  
 
Si se analiza específicamente el destino de cada uno de estas variedades, nos damos cuenta que la 
participación del mercado americano es esencial para sostener la dinámica de exportaciones de 
nuestro país; en cada una de las variedades que se exporta, Estados Unidos representa en promedio 
un 36% , llegando incluso a nivel de dependencia del 85% específicamente para los lirios.  
 
Inclusive con la gran diversificación de mercados que han alcanzado nuestros exportadores, el 
mercado estadounidense sigue siendo esencial para la permanencia de la actividad productora y 
exportadora. 
 




FUENTE: REVISTA CRITERIOS 
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Analizando únicamente las ventas de flores ecuatorianas que ingresaron con 0% de aranceles al 
mercado de Estados Unidos en el año 2010, vemos que el Ecuador se ubica en el segundo puesto 
entre los veinte principales exportadores, con una participación considerable del 16% del total de 
importaciones, detrás de nuestro vecino Colombia.  
 
2.1.2 FACTORES POLITICOS  
 
En este factor se analiza aspectos del entorno político que pueden afectar al punto de venta, es 
importante porque proporciona información para realizar un análisis de las decisiones que 
favorecen o perjudican al Estado, a sus habitantes y a las empresas; además permite conocer la 
estabilidad política de los gobiernos, quienes son los que dirigen y toman las decisiones para 
mejorar la situación de un país. 
 
2.1.2.1 AMBIENTE POLITICO12 
 
La inestabilidad política ha sido la tónica del devenir democrático de nuestro país, desde que se 
superó la época dictatorial de los años 70, tomando en cuenta que las variables políticas pueden 
influir en las actividades de toda organización, siendo el gobierno el encargado de restringir y 
regular las actividades. 
 
Un foro legislativo, en una democracia que se respete, debe contemplar la suficiente sensibilidad 
para interpretar el sentir de la gente. Es verdad que el golpeado y diezmado bloque oficialista acusa 
el desgaste de una gestión trepidante de cuatro años de acumular poder y ejercerlo de modo 
concentrado.  
 
Es cierto que no toda la oposición ha actuado de modo talentoso pero hay que reconocer en muchos 
de los legisladores no gubernamentales el tesón y la voluntad de discutir y poner en perspectiva 
distintas opiniones, distantes de quienes no supieron sino alzar manos y cerrar filas en torno a tesis 
caudillistas. Hoy el panorama es distinto. La mayoría manda en una democracia, pero la minoría 
existe y demanda ese derecho a existir a dejar oír su voz y a ser tomada en cuenta sin imposiciones 
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2.1.2.2 FUNCIÓN EJECUTIVA 
 
Está formada por el Presidente de la República, quien encabeza este poder, por el Vicepresidente y 
por los Ministros de Estado. El Presidente cuenta con un cúmulo de atribuciones tanto en materia 
de gobierno y administración como en la labor legislativa, judicial y económica. 
 
Nuestro país vino soportando en las últimas décadas un proceso de inestabilidad política, es así que 
los períodos presidenciales se interrumpen antes de ser cumplidos en su totalidad, esto se debe a 
que los ciudadanos no tienen confianza en los partidos y personajes políticos que solo han dirigido 
sus campañas y mandatos hacia un bienestar personal, dejando de lado los intereses de todos los 
sectores vulnerables del país.  
 
La última presidencia del Economista Rafael Correa ha traído al país grandes cambios y beneficios 
básicamente para las clases media – bajas. 
  
Hoy en día hay un panorama nuevo, con el producto de un anhelo ciudadano que busca acabar con 
los políticos de siempre y con la burocracia dorada, sin embargo, las expectativas son grandes, 
tomando en cuenta que mucha gente no comparte las ideas del nuevo mandatario y emiten criterios 
opuestos al mismo.   
  
Es necesario y muy importante dar la oportunidad a una política nueva, con gente emprendedora, 
capaz e intelectual que propone cambios muy relevantes  en todas las instancias del gobierno, los 
principales protagonistas somos los ciudadanos quienes debemos aportar en forma positiva ya sea 
con trabajo, nuevas ideas, incentivando los cambios productivos, siendo más responsables y 
razonables, preparándonos en todos los aspectos para enfrentar lo que pueden venir en un futuro.   
 
La inestabilidad política crea una falta de credibilidad en el gobierno, lo que ocasiona que no se 
pueda incorporar proyectos de inversión que ofrezcan fuentes de empleo y en consecuencia no 
exista mayor flujo de efectivo en el país, para enfrentar esta situación durante los últimos años el 
gobierno ha generado plazas de empleo. 
 
2.1.2.3 RIESGO PAIS13 
 
Es un índice que pretende exteriorizar la evolución del riesgo que implica la inversión en 
instrumentos representativos de de la deuda externa emitidos por gobiernos de países "emergentes". 
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Tal riesgo es el de no pago por parte de los gobiernos emisores de las sumas comprometidas 
(capital e intereses).  
 
El índice de riesgo para un país en sí mismo no dice nada, sólo adquiere relevancia al compararlo 
con el correspondiente a otro país, o al ver su evolución en el tiempo. Es sabido, y así lo enseña 
tanto la realidad económica como la teoría financiera más elemental, que cuanto mayor es el riesgo 
de incobrabilidad de un crédito, mayor es la tasa de interés que pretende el prestamista de los 
fondos. Ello es así ya que la tasa de interés, además de ser la retribución por el uso de un capital 
ajeno, incorpora una "prima de riesgo" con la que se "tienta" y sobre remunera a un acreedor para 
que conceda préstamos.  
 
El índice de riesgo-país se mide normalmente en puntos: 100 puntos corresponden a una diferencia 
de 1 punto porcentual. Así, decir que si el "riesgo-país" de un pequeño país de nuestra América 
alcanzó 1.547 puntos en un año determinado, implica que en ese año, los bonos de ese país 
rindieron 15,47 puntos porcentuales por sobre la tasa de los bonos estadounidenses. En otras 
palabras, si la tasa promedio de los Bonos del Tesoro fue de 3,99%, la de los bonos de ese país fue 
de 3,99 + 15,47 = 19,46% Así, si los EE.UU. reciben un crédito de 1 millón de dólares a 3,99% 
anual, al cabo de un año deberán pagar por intereses 39.900 dólares; pero si dicho país pequeño de 
nuestra América recibe un crédito similar, luego de un año debería pagar 194.600 dólares de 
intereses.  
 
De esta forma, el país con problemas de solvencia deberá pagar, en este caso una suma casi 5 veces 
mayor que la del país solvente por concepto de intereses. De ello se deduce que el "riesgo-país", al 
ser un reflejo de las condiciones socioeconómicas y políticas de un país, más que un medidor de 















Tabla 11: RIESGO PAIS 
 
FECHA VALOR  FECHA VALOR 
Mayo-06-2011 793  Abril-15-2011 751 
Mayo-05-2011 790  Abril-14-2011 743 
Mayo-04-2011 785  Abril-13-2011 745 
Mayo-03-2011 784  Abril-12-2011 743 
Mayo-02-2011 782  Abril-11-2011 734 
Abril-29-2011 782  Abril-08-2011 734 
Abril-28-2011 779  Abril-07-2011 736 
Abril-27-2011 774  Abril-06-2011 730 
Abril-26-2011 790  Abril-05-2011 736 
Abril-25-2011 785  Abril-04-2011 743 
Abril-22-2011 780  Abril-01-2011 778 
Abril-21-2011 780  Marzo-31-2011 780 
Abril-20-2011 779  Marzo-30-2011 780 
Abril-19-2011 785  Marzo-29-2011 784 
Abril-18-2011 785  Marzo-28-2011 781 
  
 FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
Gráfico 8: RIESGO PAIS – ULTIMO MES 
 
  




En la práctica, más allá de cualquier explicación técnica, este "riesgo-país" se ha transformado en 
un indicador de la solvencia de un país y de la calidad de determinadas políticas económicas 
medidas (e incluso definidas) desde la lógica de los acreedores de la deuda externa. Y esta 
medición sirve para sostener su influencia, con el apoyo de los consorcios transnacionales y de los 
organismos multilaterales de crédito, con la complicidad de los grandes grupos de poder en 
nuestros países y de los principales medios de comunicación vinculados a ellos, además, por cierto, 
de una generalizada ignorancia en la sociedad sobre los que significan estos índices de "riesgo-
país". 
 
2.1.3 FACTORES LEGALES 
 
Toda empresa antes de iniciar su actividad económica tiene que obtener el Registro Único de 
Contribuyentes, en el RUC se registra un cúmulo de información relativa al contribuyente, entre la 
que se destaca: su identificación, sus características fundamentales, la dirección y ubicación de los 
establecimientos donde realiza su actividad económica, la descripción de las actividades 
económicas que lleva a cabo y las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas. 
 
La florícola Valentina Flowers se encuentra regulada de acuerdo a la siguiente base legal: 
 
 Ley de Régimen Tributario Interno y Código Tributario: Las Obligaciones Tributarias 
que tiene la Finca Florícola Valentina Flowers son: 
 
 Declaración mensual de IVA. 
 Declaración de Retenciones en la fuente. 
 Declaración de Impuesto a la Renta anual. 
 
 Código de Trabajo: el código de trabajo regula a la florícola, en todas las relaciones 
obrero – patronales, abarcando el marco jurídico de aspectos relacionados con la 
contratación, pago de beneficios sociales, desahucios, despidos, indemnizaciones, aportes 
al IESS, y otros derechos y obligaciones, tanto de los empleados como del patrono. 
 
 Régimen Aduanero: la florícola debe acogerse a todos los requisitos que establece la 






2.1.4 FACTOR SOCIAL 
 
El Factor social es un factor preponderante alrededor de muchas empresas, para analizar este factor 





A raíz de la crisis económica y política de 1999, se produjo aumentos en los niveles de pobreza, 
pero en el año 2008 disminuyeron del 36,74% al 35,09%; un informe conjunto del SENPLADES y 
el INEC señala que en el 2009 mejoró la calidad de empleo en los estratos más pobres como 
consecuencia que la ocupación plena aumento de 42,6% (diciembre 2008) a 43,6% (diciembre 
2009); pero el nivel de pobreza entre el 2008 y el 2009 ha crecido en 0,42% en la clase media. 
 
Debido a que la pobreza constituye un limitante del poder adquisitivo de las personas y que 
determina que estas sean muy selectivas en su asignación del gasto, el factor pobreza constituye 
una amenaza para la empresa. 
 
2.1.4.2 CANASTA BASICA14 
 
En mayo la canasta básica en el Ecuador se ubicó en 557,44 dólares en relación al ingreso familiar, 
que es de 492,80 dólares. Es decir que las familias cubren el 88,40% del costo. La canasta vital fue 
de 401,03 dólares. La canasta básica familiar de mayo se ubicó en $557,43, cifra superior a la 
registrada en el mismo período de 2010, cuando esta fue de $538,89. Se distinguen dos tipos de 
canastas: la básica familiar en la que se incluyen 75 productos, y la vital que contiene 73 artículos. 
El ingreso mínimo en mayo de 2011 fue de $492,80 en una familia constituida por cuatro 
miembros. En este índice se incorporó desde enero el aumento salarial decretado por el Gobierno.  
 
La canasta básica familiar que se fijó en mayo en $557,43 implica, según el INEC, una restricción 
presupuestaria en el consumo de $64,64 respecto al ingreso promedio. El costo de la canasta básica 










Tabla 12: INGRESO FAMILIAR DISPONIBLE DEL MES (1,60 PERCEPTORES DE LA 
REMUNERACION BASICA UNIDICADA) 
 
MAYO  2011 
Remuneración Básica Unificada 1/. $ 264.00 
Ingreso Total Mínimo $ 264.00 
1/12. Décimo Tercera Remuneración $ 22.00 
1/12. Décimo Cuarta Remuneración  2/. $ 22.00 
Ingreso Mínimo Mensual Total de un Perceptor $ 308.00 
Ingreso Familiar Mensual de 1,60 perceptores de la 
Remuneración Sectorial Unificada $ 492.80 
  
 FUENTE: ECUADOR EN CIFRAS – INEC 
















2.1.4.3 SALARIO MINIMO VITAL15 
 
Se puede considerar en primera instancia el asunto de los sueldos de las personas, que en su 
mayoría no alcanzan ni un 50% del valor de la Canasta Básica, lo que supone que las familias 
llevan un estándar de vida muy bajo, sin embrago la necesidad hace que los individuos acepten 
trabajos con sueldos que no representan lo que verdaderamente se debería percibir.  
 
Tomando en cuenta que una cabeza de familia debe atender mensualmente en su hogar rubros para 
alimentación, estudio, servicios básicos, gastos generales, etc., surge una nueva preocupación, los 
ciudadanos no tienen una capacidad de ahorro mucho menos una alcance que pueda cubrir deudas.  
 
El Ministerio de Relaciones Laborales a través del Consejo Nacional de Salarios CONADES, tiene 
a su cargo el establecimiento anual del sueldo o salario básico unificado para los trabajadores del 
sector privado, así como también la organización de las comisiones sectoriales para la fijación y 
revisión de sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas mínimas unificadas de los 
trabajadores del sector privado que laboren en las distintas ramas de actividad (comisiones 
sectoriales). 
 
El Ministro de Relaciones Laborales fijó mediante Acuerdo Ministerial No. 00249, publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 358 de fecha 8 de enero de 2011 el salario básico unificado 
para el 2011, para el Trabajador en General (incluidos los trabajadores de la pequeña industria, 
trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila); Trabajador/a del servicio doméstico; Operarios 
de artesanía y colaboradores de la microempresa, en $264,00 (doscientos sesenta y cuatro 00/100 
dólares) mensuales. 16 
 
Gráfico 10: EVOLUCION DE LA REMUNERACION 
 
   
  FUENTE: CAMARA DE INDUSTRIA Y PRODUCCION 
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La estructura ocupacional de las comisiones sectoriales, fue modificada para estandarizar los 
niveles ocupacionales.  
 
Tabla 13: SALARIO MINIMO SECTORIAL AGRICULTURA Y PLANTACIONES 
 











A1 A $ 277.20 
B1 B $ 276.30 
B2 B $ 275.40 
C1 C $ 273.61 
C3 C $ 271.81 
D1 D $ 270.92 
D2 D $ 270.02 
E1 E $ 269.12 
E2 E $ 268.22 
 
 FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
 ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
2.1.4.4 TASA DE DESEMPLEO17 
 
En Ecuador, la cifra de desempleo se situó en 7.0% al cierre del primer trimestre de 2011, lo que 
representó 2.1 puntos porcentuales menos comparado con el mismo periodo del año 2010, cuando 
fue de 9.1%, según la información suministrada por el director del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC).  
 
La recuperación de esa variable podría atribuirse a la política económica aplicada por el Gobierno 
que ha permitido crear nuevas condiciones para las actividades y el desarrollo de la producción 
nacional, mejorar los ingresos y la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos.  
 
La tasa de ocupados plenos está en 41.2% mientras que para marzo del 2010 era de 37.6%; en 
tanto, la tasa de subempleo bajó de 51.3% a 50.0%. Por otro lado, la población económicamente 
activa (PEA) totaliza 4’456,000, lo que representa un aumento respecto al primer trimestre del año 
2010. 
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     FUENTE: CAMARA DE INDUSTRIA Y PRODUCCION 
 
De forma paralela a la reducción del índice de desempleo, es evidente la mejoría en la calidad de 
éste, si consideramos el aseguramiento social de los trabajadores, pues la afiliación al IESS también 
creció pasando del 52.0% en el primer trimestre del 2010 al 59.0% en el mismo periodo del 2011. 
Ello refleja que las personas no sólo tienen trabajo, sino que además gozan de buenas condiciones 
laborales. 
 
Ecuador reporta el desempleo más bajo en términos de mercado laboral respecto a otros países, ya 
que el 7.0% registrado está seguido por Chile que en febrero anterior sumó el 7.3%; Canadá el 
7.8%, Venezuela el 8.8%, Estados Unidos el 8.9%, Perú el 9.1%, y Colombia el 12.8%18. 
 
2.1.4.5 LA MIGRACION Y LAS REMESAS EN EL ECUADOR19 
 
Según el Banco Central del Ecuador (BCE), las remesas enviadas por los migrantes en el primer 
trimestre de este año crecieron en 5,9% en comparación con el mismo período de 2010. Durante el 
primer trimestre de 2011, el flujo de remesas familiares que ingresó al país ascendió a $589,7 
millones, 2,9% inferior al presentado en el cuarto trimestre de 2010, cuando estas fueron de $605,5 
millones, y mayor en 5,9% comparado con el primer trimestre de 2010, cuando la cifra alcanzó los 
$556,6 millones, la modesta recuperación de las remesas en el primer trimestre de 2011 se atribuye 
al relativo crecimiento económico de España y los Estados Unidos, países en los que se encuentra 
residiendo una gran parte de ecuatorianos, la recuperación de las remesas es incierta en el país 
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debido en gran medida a los problemas económicos por los que están pasados los países Europeos 
y, en especial, España. "La recesión económica por la que están pasado los países de Europa ha 
hecho que las remesas no sean estables, no solamente en el Ecuador, sino a nivel de toda América 
Latina".  
 
En el primer trimestre de 2011, un 43% de las remesas llegaron de España; un 41%, de los Estados 
Unidos; un 8,3%, de Italia. Mientras que el reparto de remesas familiares a nivel de ciudades 
observa a las ciudades de Guayaquil, con $161,4 millones; seguida de Quito, con $105,5 millones; 
y Cuenca, con $88,2 millones, como los principales destinos del flujo de remesas, que suman 
$354,1 millones, representando el 60,1% del total de remesas recibidas en el país. Para el BCE, la 
participación de estas localidades del flujo de remesas evidencia la tendencia concentradora en las 
principales ciudades del país, con un alto número de beneficiarios.  
 
2.1.5 FACTOR TECNOLOGICO 
 
Algunas veces la tecnología nueva es un arma efectiva contra la inflación y la recesión. La 
maquinaria nueva que reduce los costos de producción representa uno de los activos más valiosos 
de la empresa. La enorme inversión en tecnología de la información ha ayudado a la Unión 
Americana a mantener baja la inflación, a sostener el crecimiento económico y a competir de 
manera eficaz en los mercados mundiales. 20 
 
Los constantes cambios tecnológicos pueden hacer obsoletos de la noche a la mañana a los 
productos establecidos y crear simultáneamente innumerables posibilidades para nuevos productos. 
Por ende, el cambio tecnológico puede ser creativo como destructivo, una oportunidad pero 
también una amenaza para la industria. Nuestro país lamentablemente, no es un país desarrollador 
de tecnología, a pesar de contar con profesionales altamente capacitados.  
 
La finca florícola Valentina Flower`s para el cultivo de flores cuenta con ingenieros en Agronomía 
que utilizan diversas mezclas de fertilizantes para hacer que las plantas que producen las rosas sean 
las mejores. A nivel de finca los procesos son estrictamente controlados con el fin de evitar errores 
que pueden repercutir con el producto final.  
 
2.1.6 FACTOR AMBIENTAL21 
 
El Ecuador cuenta con 4 regiones naturales bien identificadas y en cada uno de ellas tenemos 
escenarios ecológicos inigualables que hacen del Ecuador un atractivo turístico para propios y 
extraños.  
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La situación geográfica del país ha permitido contar con microclimas y una atractiva luminosidad 
que proporcionan características únicas a las flores como son: tallos gruesos, largos y totalmente 
verticales, botones grandes y colores sumamente vivos y con mayor durabilidad.  
 
En el país la tala indiscriminada de árboles ha incrementado el nivel de destrucción de nuestros 
bosques, actividades que por parte del Gobierno no han sido tomadas en cuenta. Lastimosamente 
poco se ha hecho por tratar de evitar la destrucción de nuestro ecosistema, aun sabiendo que este es 
uno de los recursos poco explotados por el país. 
 
La rosa ecuatoriana es calificada por el mercado mundial como la de mejor calidad, además es el 
mayor productor de rosas del mundo con aproximadamente 3,000 hectáreas cultivadas. 
 
Flor-Ecuador, promueve el mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño socio - ambiental; 
integra el control de los impactos de sus actividades y productos sobre el ambiente a la gestión del 
bienestar social de las organizaciones. 
 
Para la florícola nuestra ubicación geográfica es una de sus mayores fortalezas, pues gracias a la 
misma contamos con los recursos naturales necesarios para la producción de las mejores rosas del 
mundo. 
 
2.2 ANALISIS INTERNO 
 
El análisis del ambiente interno nos permite considerar aspectos tales como identificar la cantidad y 
calidad de recursos y capacidades de la compañía y las maneras de construir habilidades únicas y 
habilidades distintivas o específicas de la compañía para obtener una ventaja competitiva.  
 
2.2.1 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
La cultura organizacional sirve de referencia para los miembros que conforman la florícola y da las 
pautas acerca de cómo las personas deben conducirse en ésta. En muchas ocasiones la cultura es 
tan evidente que se puede ver que la conducta de la gente cambia en el momento en que traspasa 
las puertas de la empresa, es por eso que todo gerente o representante legal debe propiciar con su 
gestión una cultura organizacional que favorezca a todo el personal, cultura que la deben manejar 
en pro del logro de los objetivos, metas establecida, y sobre todo que sea auténtica de acuerdo a las 




MISIÓN: La Misión define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que cubren 
con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la empresa y la imagen pública de 
la empresa. La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Para qué existe la organización? 
 
MISION ACTUAL DE LA FLORICOLA 
 
Somos una empresa florícola que produce rosas manteniendo un alto nivel de calidad en el 
producto para la exportación y satisfacción del cliente. 
 
VISIÓN: La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la 
organización en los próximos años? 
 
VISIÓN ACTUAL DE LA FLORICOLA 
 
Ser una empresa competitiva teniendo como pilar un personal capacitado y motivado para cumplir 
con las expectativas de los clientes. 
 
VALORES DE LA FLORICOLA  
 







2.2.2 PROVEEDORES  
 
Los proveedores son personas naturales o jurídicas que proporcionan recursos a la empresa.22 ”El 
desarrollo del ambiente proveedores tienen un impacto sustancial. Por lo tanto la empresa debe 
vigilar las tendencias de precios, escasez, falta de entrega del producto o servicio y otros sucesos 
que interfieren con el cumplimiento de la entrega del servicio al cliente y pueden dar lugar a 
pérdida de ventas a corto plazo y lesionar la confianza del cliente a largo plazo”. 
 
Los proveedores constituyen una fuerza fundamental en el análisis estructural del comportamiento 
del sector. 
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 Macroambiente externohttp://www.scribd.com/doc/7544431/macroambiente-externo 
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En efecto, ellos definen en parte el posicionamiento de una empresa en un mercado, de acuerdo a 
su poder de negociación con quienes les suministran los insumos para la producción de sus bienes, 
en nuestro caso en específico para la producción de las rosas.  
Los proveedores de “Valentina Flowers”, son: 
 
 
Tabla 14: PROVEEDORES DE VALENTINA FLOWERS 
PROVEEDOR PRODUCTO 
  hongix azul 
  hongix azufre 
BIORESEARCH alivio 
  incresel 
QUIMIROSBURG CIA. LTDA. ángel 
posbucadion 
  biotransfer 
  lutin max 
  alosaf 
AGROORGANIC guarni 
  acarden 
  mariben 
  químicos 
  fertilizantes 
FLORAGROVET persevantes 
  insecticidas 
  plaguicidas 
CRAMSEP cajas y cartón 
  laminas 
AMC separadores 
  ligas 
  
 FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
 ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
La Florícola cuenta con una organización bien definida en lo referente a adquisiciones pues sus 
volúmenes de compra están dentro del margen de la competencia, es decir sus compras son al por 
mayor con una rango de tiempo aproximado de 6 meses a excepción de los químicos y fertilizantes 
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que son ocupados de acuerdo a la necesidad especifica de la flor y especificaciones de producción 
en cuanto a tamaño, variedad y color. 
 
Además, el ciclo de vida de ciertos insumos, como son los plásticos de los invernaderos, los cuales 
se encuentran expuestos diariamente al aire libre, también incurren en gastos continuos para la 




“CLIENTE es el consumidor, implicado en la fabricación del servicio. Se trata naturalmente de un 
elemento primordial, y debemos señalar que su presencia es absolutamente indispensable: sin éste 
el servicio no puede existir”23 
 
Los clientes también ejercen su poder a través del establecimiento de presiones para fijar precios en 
base de la disponibilidad de sustitutos de igual calidad a menor costo. 
 
Esto hace que las industrias presenten disminución en sus márgenes de utilidad. Cuando los 
compradores están muy bien organizados exigen muchos aspectos en los productos: calidad, 
tamaño, edad, sello verde, etc. 
 
Las rosas son exportadas hacia los distintos mercados por vía Aérea, con un adecuado control de 
temperatura para mantenerlas con óptima calidad, las cuales son agrupadas en paquetes de 25 
unidades y diariamente se exporta 15 cajas. 
 
Entre los parámetros de calidad que exigen los clientes de rosas están: 
 
 Tallos largos y del mismo grosor 
 Uniformidad en el color 
 Uniformidad en el tamaño de botón 
 Uniformidad en el punto de corte 
 Ausencia de enfermedades o plagas 
 Vida en florero alta 
 No despetale 
 Rosas sin residuos en botones y en el follaje 
 Buen embonchado 
 Buen empaque 
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 Dirección de Marketing y Ventas; Editorial Cultural S.A.; pág. 136 
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La Finca Florícola Valentina Flower`s, abarca tres mercados internacionales:  
 
 Mercado Ruso,  
 Mercado Estado Unidense, y  
 Mercado Bulgo. 
 
Valentina Flowers cuenta con una cartera de clientes muy bien repartida, siendo el principal 
mercado Rusia con un 80% del valor de su facturación y el 20% lo conforman Estados Unidos y 
Bulgaria. 
 
Tabla 15: VENTA DE ROSAS EN DOLARES 
 
 2009 2010 2011 
RUSIA $ 133.057,65 $ 167.299,68 $ 194.304,85 
EEUU $ 27.394,22 $ 43.019,92 $ 24.288,11 
BULGARIA $ 35.221,14 $ 23.480,76 $ 24.288,11 
 
 FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
 ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
La relación comercial existente entre los clientes y la Finca Florícola Valentina Flower`s es de 4 
años, el mayor exportador es Rusia.  
 














 FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 




Tabla 17: CLIENTES MERCADO ESTADOUNIDENSE 
 








 FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
 ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
Tabla 18: CLIENTES MERCADO BULGO 
 
PAIS CLIENTE USD VENDIDOS 
(%) 




 FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
 ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
Con el pasar de los días, se incrementan más clientes a la empresa gracias a los buenos comentarios 
emitidos por parte de clientes antiguos que han adquirido el producto en reiteradas ocasiones, y que 
han quedado satisfechos tanto con el producto como con el trato dado por parte de la florícola, lo 
que hace que la imagen de la misma crezca. 
 
2.2.4 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Se refiere a las posibilidades que tiene la empresa para realizar pagos e inversiones a corto, 
mediano y largo plazo para su desarrollo y crecimiento, además de tener liquidez y margen de 
utilidad de operaciones. 
 
Cabe indicar que la capacidad financiera nos proporciona los medios económicos necesarios para 
cada uno de los departamentos de la florícola. Valentina Flowers cuenta con una excelente línea de 




A continuación se procede a realizar un análisis de las razones financieras lo cual nos permitirá 
verificar la capacidad financiera que tiene la florícola y así analizar su desarrollo financiero. 
 
2.2.4.1 ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA FLORICOLA 
 
El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de métodos de análisis 
de los Estados Financieros, permite entender y comprender el comportamiento del pasado 
financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia.  
 
El análisis financiero implica el uso de diferentes estados financieros. Éstos tienen varias 
funciones. Por principio de cuentas, en el balance general se presenta un resumen de los activos, 
pasivos y capital propio de una empresa en determinado momento, por lo general al final de un año 
o trimestre, el estado de resultados es un resumen de los ingresos y gastos en determinado periodo.  
 
El análisis se utiliza para determinar la posición financiera de la entidad con el objeto de identificar 
sus puntos fuertes y débiles actuales y sugerir acciones para que la entidad aproveche los primeros 
y corrija las áreas problemáticas en el futuro.24  
  
2.2.4.1.1 ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL  
 
El análisis horizontal, busca determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada 
partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento 
o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar los 
aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. 
 
En la Finca Florícola Valentina Flower`s se a realizado el análisis del Balance General para lo cual 
se ha determinado mediante valores absolutos y valores relativos. 
 Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o cuenta de un 
estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se procede a determinar la 
diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1. La formula es: P2-P1. 
 Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, se debe 
aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1, y 
ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje. La formula es: ((P2/P1)-
1)*100 
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 BESLEY, Scott; BRIGHAM, Eugene; Fundamentos de Administración Financiera; decimosegunda edición; Editorial McGRAW – HILL; México; 2001; pág. 95 
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Tabla 19: ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA FLORICOLA VALENTINA FLOWER`S (2009-2011) 
 
 
         VAR. ABSOLUTA            VAR. RELATIVA         VAR. ABSOLUTA             VAR. RELATIVA 
  2009 2010 2011 2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-
2011 
ACTIVO               
   ACTIVO CORRIENTE $ 178.500,00 $ 191.200,00 $ 201.712,97 $ 12.700,00 7% $ 10.512,97 5% 
   Caja y Bancos $ 170.000,00 $ 185.000,00 $ 198.212,97 $ 15.000,00 9% $ 13.212,97 7% 
  Cuentas por cobrar $ 7.500,00 $ 5.000,00 $ 2.000,00 $ -2.500,00 -33% $ -3.000,00 -60% 
  Inv. Materia Prima $ 1.000,00 $ 1.200,00 $ 1.500,00 $ 200,00 20% $ 300,00 25% 
    
ACTIVO NO CORRIENTE 
$ 186.225,00 $ 213.025,00 $ 210.170,00 $ 26.800,00 14% $ -2.855,00 -1% 
  Terreno $ 150.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 30.000,00 20% $ 0,00 0% 
  Maquinaria y Equipo $ 2.875,00 $ 2.875,00 $ 2.900,00 $ 0,00 0% $ 25,00 1% 
  Muebles y Enseres $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0% 
  Equipo de Computo $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0% 
  Vehículo $ 32.000,00 $ 28.800,00 $ 25.920,00 $ -3.200,00 -10% $ -2.880,00 -10% 





















   PASIVO CORRIENTE $ 88.384,51 $ 104.891,59 $ 109.723,29 $ 16.507,07 19% $ 4.831,70 5% 
   Cuentas por pagar - 
Proveedores 
$ 0,00 $ 0,00 $ 200,00 $ 0,00 - $ 200,00 - 
  Sueldos y Salarios $ 41.520,00 $ 45.680,00 $ 49.640,00 $ 4.160,00 10% $ 3.960,00 9% 
  15% Participación trabajadores $ 19.392,21 $ 24.501,35 $ 24.779,29 $ 5.109,13 26% $ 277,95 1% 
  25% Impuesto a la Renta $ 27.472,30 $ 34.710,24 $ 35.104,00 $ 7.237,94 26% $ 393,76 1% 
                TOTAL PASIVO $ 88.384,51 $ 104.891,59 $ 109.723,29 $ 16.507,07 19% $ 4.831,70 5% 
PATRIMONIO               
   Capital Suscrito $ 185.000,00 $ 185.000,00 $ 185.000,00 $ 0,00 0% $ 0,00 0% 
   Utilidad no Distribuida    
   del ejercicio anterior 
$ 8.923,58 $ 10.202,69 $ 11.847,69 $ 1.279,11 14% $ 1.645,00 16% 
   Utilidad del Ejercicio $ 82.416,91 $ 104.130,72 $ 105.311,99 $ 21.713,82 26% $ 1.181,27 1% 
TOTAL PATRIMONIO $ 276.340,49 $ 299.333,41 $ 302.159,68 $ 22.992,93 8% $ 2.826,27 1% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
$ 364.725,00 $ 404.225,00 $ 411.882,97 $ 39.500,00 11% $ 7.657,97 2% 
 
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWER´S 





CAJA – BANCOS   
 
La cuenta Caja - Bancos ha sufrido un incremento del 9% en el periodo 2009-2010 y para el 
periodo 2010-2011 existe un incremento del 7%, el mismo que en relación al periodo 2009-2010 es 
menor debido a que la empresa necesito de fondos para cubrir gastos imprevistos.  
 
CUENTAS POR COBRAR 
En el periodo 2009-2010 las cuentas por cobrar refleja una disminución de un 33%, mientras que 
en el periodo 2010-2011 las cuentas por cobrar reflejan una disminución de un 60%, lo que 
significa que la recuperación del dinero a sido rápida. 
 
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 
 
Para el periodo 2009-2010 la cuenta inventario de materia prima registra un incremento en un 20%, 
mientras que para el periodo 2010-2011 existe un incremento del 25%, lo que significa que año 




Durante el periodo 2009-2010 la cuenta terreno denota un incremento del 20% esto se debe a que 
para el año 2010 se realizo una compra de ½ hectárea de terreno, mientras que para el periodo 
2010-2011 no existió variación alguna por cuanto no se realizo adquisición alguna de terreno. 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
El periodo 2009-2010 no presenta variación alguna mientras que para el periodo 2010-2011 se 
puede observar que existe un incremento del 1% lo cual se debe a que se realizo una actualización 
de la maquinaria. 
 
MUEBLES Y ENSERES  
 
La cuenta muebles y enseres no refleja variación alguna, tanto para el periodo 2009-2010 como 





EQUIPO DE CÓMPUTO  
 
La cuenta equipo de cómputo no refleja variación alguna, tanto para el periodo 2009-2010 como 




La cuenta vehículos para el periodo 2009-2010  y para el periodo 2010-2011 presenta una 
disminución del 10%, esto se debe a que el rubro que refleja el Balance general se lo considero de 




CUENTAS POR PAGAR 
 
El análisis de cuentas por pagar – proveedores no refleja ni incremento ni disminución para el 
periodo 2009-2010, mientras que el periodo 2010-2011 es difícil su calculo considerando que en el 
año 2010 finalizo sin obligaciones a pagar mientras que en el año 2011 existió un rubro pequeño de 
pago.  
 
SUELDOS Y SALARIOS 
 
El análisis del periodo 2009-2010 refleja un incremento del 10%, mientras que el periodo 2010-
2011 existe un incremento del 9%; para el periodo 2010-2011 existe un incremento menor en 




La cuenta participación trabajadores género in incremento del 26 % para el periodo 2009-2010, 
mientras que para el periodo 2010-2011 existió un incremento del 1%, esto se debe a que en los dos 
periodos analizados existió un incremento en las ventas. 
 
IMPUESTO A LA RENTA 
 
La cuenta Impuesto a la renta refleja un incremento del 26% durante el periodo 2009-2010 y para 
el periodo 2010-2011 existe un incremento del 1%, la variación existente en los dos periodos se 
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El análisis del periodo 2009-2010 y del periodo 2010-2011, no refleja variación alguna ya que se 
ha mantenido con el mismo capital suscrito. 
 
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR 
 
El análisis de la cuenta utilidades no distribuidas refleja un incremento del 14% para el periodo 
2009-2010 y para el periodo 2010-2011 existe un incremento del 16%, lo que significa que una 
parte de la utilidad del ejercicio se está acumulando a fin de incrementar el capital de la florícola. 
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
La cuenta utilidad del ejercicio género un incremento del 26 % para el periodo 2009-2010, mientras 
que para el periodo 2010-2011 existió un incremento del 1%, esto se debe a que en los dos periodos 
analizados existió un incremento en las ventas pero en el segundo periodo no fue muy significativo. 
 
2.2.4.1.2 ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL  
 
El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una 
distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas.25 
 
Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del activo 
dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere determinar, por el total del activo 
y luego se procede a multiplicar por 100. 
 
Con el análisis vertical se pretende demonstrar si se cumplen con los siguientes principios 
financieros fundamentales: 
 





 Que los Activos Corrientes superan a los Pasivos Corrientes y que ambos crecen o 
decrecen en forma proporcional. 
 
 Que los Recursos Permanentes (Deudas de Largo Plazo y Capital Propio) cubren 
totalmente los Activos Fijos o no Corrientes. 
 























Tabla 20: ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL, FLORICOLA 
VALENTINA FLOWER`S (2011) 
 
  2011 % 
ACTIVO   
   ACTIVO CORRIENTE $ 201.712,97 49% 
   Activo Disponible   
  Caja y Bancos $ 198.212,97 48% 
   Activo Exigible   
  Cuentas por cobrar $ 2.000,00 1% 
   Activo Realizable   
  Inv. Materia Prima $ 1.500,00 0% 
   ACTIVO NO CORRIENTE $ 210.170,00 51% 
   Activo Fijo   
  Terreno $ 180.000,00 44% 
  Maquinaria y Equipo $ 2.900,00 1% 
  Muebles y Enseres $ 600,00 0% 
  Equipo de Computo $ 750,00 0% 
  Vehículo $ 25.920,00 6% 
TOTAL ACTIVO $ 411.882,97 100% 
PASIVO   
   PASIVO CORRIENTE $ 109.723,29 27% 
   Proveedores $ 200,00 0% 
  Sueldos y Salarios $ 49.640,00 12% 
  15% Participación Trabajadores $ 24.779,29 6% 
  25% Impuesto a la Renta $ 35.104,00 9% 
TOTAL PASIVO $ 109.723,29 27% 
PATRIMONIO   
   Capital Suscrito $ 185.000,00 45% 
   Utilidad no Distribuida del ejercicio anterior $ 11.847,69 3% 
   Utilidad o Perdida del Ejercicio $ 105.311,99 26% 
TOTAL PATRIMONIO $ 302.159,68 73% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 411.882,97 100% 
 
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWER´S 





De acuerdo al análisis vertical se puede apreciar que el activo corriente refleja una participación del 
49%, esto se debe a que la cuenta caja-bancos tiene una participación del 48%, mientras que 
cuentas por cobrar refleja una participación del 1%. 
 
El activo no corriente representa una participación del 51%, cuya participación está dada en base a 
que la cuenta terreno la cual aporta con un 44%, la cuenta maquinaria y equipo aporta con el 1% y 




La cuenta Pasivo tiene una aportación global del 27%, la misma que está comprendida mediante 
una participación de la cuenta de sueldos y salarios con un 12%, la cuenta participación 




La cuenta patrimonio tiene una participación del 73%, la misma que se conforma por una 
aportación del 45% de capital suscrito, 3% de utilidades no distribuidas del ejercicio anterior  y 
26% aporta la cuenta utilidad o perdida del ejercicio. 
 
2.2.4.1.3 ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
El Estado de Resultados muestra los efectos de las operaciones de una empresa y sus resultados 
finales, ya sea de ganancia o de pérdida. Muestra el resultado de los hechos que originaron un 
aumento o disminución en el patrimonio de la empresa.  
Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro 
los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente 
acompaña a la hoja del Balance General. Muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 
diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos 




Tabla 21: ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS, FLORICOLA VALENTINA FLOWER`S (2009-2011) 
                           VAR. ABSOLUTA  VAR. RELATIVA     VAR. 
ABSOLUTA  VAR. RELATIVA 
  2009 2010 2011 2009-2010 2010-
2011 
2009-2010 2010-2011 
VENTAS  195.673,02  238.999,54  242.881,06  43.326,52 22%  3.881,52 2% 
-  Costo de ventas  52.995,20  62.104,15  62.502,78  9.108,95 17%  398,63 1% 
= UTILIDAD BRUTA  142.677,82  176.895,39  180.378,28  34.217,57 24%  3.482,89 2% 
(-) Gastos Administrativos  13.396,40  13.553,08  15.183,00  156,68 1%  1.629,92 12% 
(=) UTILIDAD OPERACIONAL  129.281,42  163.342,31  165.195,28  34.060,89 26%  1.852,97 1% 
(-) 15% PARTICIPACION 
TRABAJADORES 
 19.392,21  24.501,35  24.779,29  5.109,13 26% 277,95 1% 
(=) UTILIDAD DESPUES DE 
PARTICIPACION 
 109.889,21  138.840,96  140.415,99  28.951,76 26%  1.575,02 1% 
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA  27.472,30  34.710,24  35.104,00  7.237,94 26%  393,76 1% 
(=) UTILIDAD NETA  82.416,91  104.130,72  105.311,99 $ 21.713,82 26%  1.181,27 1% 
 
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWER´S 





La florícola Valentina Flower´s durante el periodo 2009-2010 presento un incremento del 22% en 
sus ventas netas, mientras que para el periodo 2010-2011 el incremento fue del 2%, la disminución 
de la ventas para el periodo 2010-2011 se debe a que uno de sus clientes disminuyo su pedido de 
flores. 
 
COSTO DE VENTAS 
El análisis del periodo 2009-2010 refleja un incremento del 17% en la cuenta costo de ventas, 
mientras que para el periodo 2010-2011 existe un incremento del 1%, para el año 2011, pese a que 
el ultimo año disminuyo el nivel de ventas el costo que se incurre para la elaboración de las flores 
no tuvo un incremento muy significativo. 
 
UTILIDAD BRUTA 
La utilidad Bruta para el periodo 2009-2010 presento un incremento del 24% en relación al periodo 
2010-2011 en el cual el incremento fue del 2%, pese a que la empresa presenta una reducción del 
nivel de ventas en el año 2011, el costo de ventas no presento un mayor incremento. 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Los gastos de administración de la florícola durante el periodo 2009-2010 tuvo un incremento del 
1%, mientras que para el periodo 2010-2011 existió un incremento del 12% dicho aumento en el 
periodo 2010-2011 se debe a que existió un incremento en los servicios básicos y pago de bonos 
extras a empleados.  
 
UTILIDAD OPERACIONAL 
La utilidad operacional  registro un incremento del 26% para el periodo 2009-2010, para el periodo 
2010-2011 el incremento fue del 1% el incremento registrado para el año 2011 denota que existió 
una disminución en las ventas y un aumento en los gastos administrativos. 
 
PARTICIPACION TRABAJADORES 
La cuenta participación trabajadores género in incremento del 26 % para el periodo 2009-2010, 
mientras que para el periodo 2010-2011 existió un incremento del 1%, esto se debe a la 
disminución de las ventas durante el año 2011. 
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UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION 
La utilidad después de participación a trabajadores registra un incremento del 26% para el periodo 
2009-2010, para el periodo 2010-2011 el incremento fue del 1% el incremento registrado para el 
año 2011 denota que existió una disminución en las ventas. 
 
IMPUESTO A LA RENTA 
La cuenta Impuesto a la renta refleja un incremento del 26% durante el periodo 2009-2010 y para 
el periodo 2010-2011 existe un incremento del 1%, la variación existente en los dos periodos se 




La utilidad neta de la empresa para el periodo 2009-2010 refleja un incremento del 26%, mientras 
que el periodo 2010-2011 refleja un incremento del 1%; en el último periodo analizado se puede 
apreciar que el incremento de la utilidad en relación al periodo 2009-2010 no es significativo, esto 
se debe a que existió una disminución de las ventas durante el año 2011. 
 
2.2.4.1.4 ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
Así como se puede analizar el balance general, se puede también analizar el estado de resultados, 
para lo cual se sigue exactamente el mismo procedimiento, y el valor de referencia serán las ventas, 
puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto (costo de venta, gastos 















Tabla 22: ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS, FLORICOLA 
VALENTINA FLOWER`S (2011) 
 
 2011 % 
VENTAS $ 242,881.06 100% 
-  Costo de ventas $ 62,502.78 26% 
= UTILIDAD BRUTA $ 180,378.28 74% 
(-) Gastos Administrativos $ 15,183.00 6% 
(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 165,195.28 68% 
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES $ 24,779.29 10% 
(=) UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION $ 140,415.99 58% 
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA $ 35,104.00 14% 
(=) UTILIDAD NETA $ 105,311.99 43% 
 
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWER´S 
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
El costo de ventas denota una participación del 26% de las ventas netas, lo que origina un margen 
de utilidad bruta con una participación del 74% de las ventas netas, los gastos administrativos 
tienen una participación del 6% de las ventas lo que genera que el margen de utilidad operacional 
refleje una participación del 68%, la participación trabajadores representa una participación del 
10%, la utilidad después de participación trabajadores tiene una participación del 58%, el impuesto 
a la renta tiene una participación del 14% y la utilidad neta representa una participación del 43% 
con respecto de las ventas. 
 
2.2.4.2 ANALISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS  
 
Son relaciones entre magnitudes que forman parte de los estados financieros de la empresa como la 
calidad de las partidas que lo interrelacionan.27 
 
Para evaluar la situación y desempeño financiero de una empresa, se requiere de algunos criterios. 
Estos se utilizan frecuentemente como razones, o índices, que relacionan datos financieros entre sí.  





En conclusión los Indicadores Financieras se usan para ponderar y para evaluar el desempeño 
operativo de una empresa. 
 
2.2.4.2.1 INDICE DE LIQUIDEZ  
 
El índice de liquidez mide la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones de corto 
plazo, esto es, las que vencen en un plazo menor a un año. (Ver anexo 10) 
 
RAZÓN CORRIENTE:  
 
Esta razón es una buena medida de la capacidad de pago del negocio, entre más liquido sea el 








Gráfico 12: RAZON CORRIENTE 
 
 
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
     ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados podemos concluir que la Finca Florícola Valentina Flower´s 
por cada dólar de deuda a corto plazo, se posee $2,02, $1,82 y $1,84 dólares en cada año 
respectivamente para pagar con los activos corrientes. 
 
Activo Corriente 
Razón Corriente   =       _______________ 
   Pasivo Corriente 
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PRUEBA ÁCIDA:  
 








Gráfico 13: PRUEBA ÁCIDA 
 
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
 ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: La Finca Florícola Valentina Flower´s posee $2,01, $1,81 y $1,82 dólares en cada 
año respectivamente, de activos disponibles y exigibles para cancelar todas las deudas a corto 
plazo. 
 
2.2.4.2.2 INDICE DE SOLVENCIA   
 
Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado y de qué 
forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se trata de establecer 
también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la conveniencia o 
inconveniencia del endeudamiento. (Ver anexo 11) 
 
  Activo Corriente – Inventarios 
Prueba Ácida =  ___________________________ 
      Pasivo Corriente 
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RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO:  
 












FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
    ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que la participación de los 
acreedores para el 2009 es de 0.24%, para el año 2010 es de 0,26% y para el año 2011 es del 0,27% 








     Pasivo Total 
Razón de Endeudamiento Total  = ___________ 
                   Activo Total 
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ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL:  
 












FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: con los resultados obtenidos se puede concluir que la Finca Florícola Valentina 
Flower´s no presenta un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores es decir que para el año 
2009 el 0,32%, para el 2010 es el 0,35% y para el año 2011 es del 0,36% de su patrimonio, lo cual 







Endeudamiento Patrimonial  = ___________ 
               Patrimonio 
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ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO:  
 
El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de 











FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
INTERPRETACION: el resultado obtenido permite apreciar que para el año 2009 el total del 
activo fijo se financio con el patrimonio de la empresa en $1,48, para el 2010 con $1,41 y para el 
2011 con $1,44; sin necesidad de préstamos a terceros. 
 
          Patrimonio 
Endeudamiento del Activo Fijo  = _________________ 
















FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
     ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: del resultado obtenido se concluye que la Finca Florícola Valentina Flower´s ha 
conseguido para el año 2009 $1.32 UM de activos, para el 2010 $1,35 UM y para el 2011 $1,36 
UM, por cada unidad monetaria de patrimonio. 
 
                              Activo Total 
Apalancamiento   = ___________ 
           Patrimonio 
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APALANCAMIENTO FINANCIERO:  
 
El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros y 













FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: de los resultados se concluye que los fondos ajenos remunerables para el año 2009 
es 1,32, para el 2010 es 1,35 y para el 2011 es de 1,36 lo cual  contribuye a que la rentabilidad de 





                                                          (Utilidad antes de impuestos / Patrimonio) 
Apalancamiento Financiero   = ________________________________________________ 
                          (Utilidad antes de impuestos e Intereses/ Activo Total) 
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2.2.4.2.3 INDICADORES DE GESTION  
 
Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas utilizan sus 
recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes del activo; el grado de 
recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa 
utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de 
diversos gastos de la firma en relación con los ingresos generados por ventas.(Ver anexo 12) 
 
ROTACIÓN DE CARTERA 
 
Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un periodo 







Gráfico 19: ROTACION DE CARTERA 
 
 
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: Las cuentas por cobrar que mantenía la Finca Florícola Valentina Flower`s, se 
convirtieron en efectivo 26,09 veces durante el año 2009, 47,8 veces durante el 2010 y 121,44 
veces durante el periodo 2011. 
 
                                            Ventas 
Rotación de Cartera   = ________________ 
              Cuentas por cobrar 
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ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO:  
 













FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
     ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: por cada dólar invertido en activos fijos en la finca florícola Valentina Flower`s, 







                                                 Ventas 
Rotación del Activo Fijo   = ____________ 
                     Activo Fijo 
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ROTACIÓN DE VENTAS:  
 
La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación que indica también 












FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: por cada dólar que roto o circulo dentro de los activos de la finca florícola 
Valentina Flower`s se genero $0,54 en el año 2009, $0,59 en el año 2010 y $0,59 en el 2011, en 
ventas. 
 
                                       Ventas 
Rotación de Ventas     = ____________ 
                Activo Total 
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PERÍODO MEDIO DE COBRANZA:  
 
Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por cobrar, lo cual se 













FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 




Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos podemos apreciar que la finca florícola 
Valentina Flower´s durante el periodo 2009 se demora 13.99 días, 7.64 días en el 2010 y 3.01 días 
en el 2011; para convertir sus ventas en efectivo. 
 
                                             Cuentas y Documentos por cobrar   X   365 
Periodo Medio de Cobranzas     = ______________________________________ 
                                                        Ventas 
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PERÍODO MEDIO DE PAGO:  
 












FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 




Interpretación: La finca florícola Valentina Flower´s durante el periodo 2009 y 2010 no ha 
generado obligación alguna con sus proveedores, mientras que en el 2011 para poder cubrir sus 
obligaciones se ha tardado 5.87 días.  
 
                                          Cuentas y Documentos por pagar   X   365 
Periodo Medio de Pago   = ____________________________________ 
                                     Inventarios 
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IMPACTO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:  
 
Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, este puede verse 
disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales (administrativos y de ventas) que 












FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: cómo podemos observar la participación de los gastos administrativos y de ventas 
de la florícola Valentina Flower´s, sobre las ventas fue del 0.07% para el 2009, 0.06% para el 2010 





                                                                       Gastos de Administración  y Ventas    
Impacto Gastos de Administración y Ventas   = _____________________________ 
                                                             Ventas 
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2.2.4.2.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD  
 
Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o lucratividad, sirven para 
medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta 
manera, convertir las ventas en utilidades. (Ver anexo 13) 
 
RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO (DUPONT):  
 
Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de la 












FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
     ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: por cada dólar que rota en los Activos de la finca florícola Valentina Flower´s, con 
el objeto de mejorar la actividad de la empresa se obtuvo una ganancia de $0.23 para el periodo 
2009, $0.26 para el 2010 y $0.26 para el periodo del 2011. 
 
 
                                                    Utilidad  Neta      Ventas 
Rentabilidad Neta del Activo   = _____________  x  ____________ 
                           Ventas          Activo Total 
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MARGEN BRUTO  
 
Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y la capacidad de 












FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
     ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: del resultado obtenido se deduce que por cada dólar vendido la finca florícola 
Valentina Flower`s  obtuvo de ingreso el 0.73% de utilidad para el 2009, el 0.74% para el 2010 y el 
0.74% para el 2011. 
 
                           Ventas  -  Costo de Ventas 
Margen Bruto  = ________________________ 





El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad de una empresa, 
puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma 












FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
     ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: el resultado del índice analizado nos permite apreciar que por cada dólar vendido 
por la florícola Valentina Flower´s, les ha quedado $0.66 para el año 2009, $0.68 para el 2010 y 
$0.68 para el 2011; para cubrir los gastos no operacionales, los impuestos y generar utilidades para 
los socios. 
 
                                    Utilidad Operacional 
Margen Operacional  = ___________________ 
                            Ventas  
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RENTABILIDAD NETA DE VENTAS (MARGEN NETO):  
 













FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
     ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: de acuerdo al análisis realizado podemos concluir que de cada dólar vendido la 
florícola Valentina Flower´s ha obtenido de utilidad neta, el 0.42% para el periodo 2009, el 0.44% 
para el 2010 y el 0.43% para el 2011; para los socios.   
 
                           Utilidad Neta 
Margen Neto   = ______________ 
           Ventas  
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RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO:  
 
La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los 
socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos 












FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
     ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: por cada dólar que los dueños de la florícola Valentina Flower´s mantiene en 
patrimonio ganaron $0.47 en el periodo 2009, $0.55 en el periodo 2010 y $0.55 en el 2011, dando 





                               Utilidad Operacional 
Rentabilidad Operacional del Patrimonio   = ____________________ 
                         Patrimonio 
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RENTABILIDAD FINANCIERA:  
 
La rentabilidad financiera se constituye en un indicador sumamente importante, pues mide el 
beneficio neto (deducidos los gastos financieros, impuestos y participación de trabajadores) 












FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
     ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Interpretación: con respecto al índice analizado se puede determinar que para el periodo 2009 se 







                                         Ventas     UAII        Activo         UAI        Utilidad Neta 
Rentabilidad Financiera   = ______  x _____ x  _________  x  ______ x  ____________ 
                   Activo     Ventas  Patrimonio      UAII              UAI 
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2.2.5 CAPACIDAD COMPETITIVA 
 
El mercado florícola tiene una gran extensión tanto a nivel nacional como internacional, nuestro 
país gracias a su ubicación geográfica es privilegiado al contar con gran variedad de flores dentro 
de su territorio, las mismas que son sumamente cotizadas en el mercado exterior, por su gran 
belleza, tamaño y peculiaridad.  
 
La empresa “Valentina Flowers, se dedica a la producción de flores de exportación, en gran 
número de variedades, tamaños y colores, por lo cual su posicionamiento en el mercado es bueno.  
 
En la actualidad el cultivo de flores en el Ecuador constituye uno de los productos de mayor 
importancia dentro de las exportaciones del país. Pichincha es la provincia con mayor superficie 
sembrada, le sigue Cotopaxi, Azuay e Imbabura. El cultivo se realiza en zonas donde existe 
suficiente iluminación (horas luz). Los mejores rendimientos y calidad de la flor se obtienen en 
alturas comprendidas entre los 2600 a 3000 msnm. La temperatura óptima para el crecimiento de la 
planta es de 17 a 25 ° C.28 
 
Tabla 23: FLORES PERMANENTES 
 
TIPO DE FLOR HECTAREAS PLANTADAS 
GYSOPHILA 19 
LIMONIUM 17 





 FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 
 ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Según datos del III Censo Nacional Agropecuario, en el Ecuador hay una superficie sembrada de 
2210 hectáreas aproximadamente, entre las cuales las más representativas son la Gypsophila con 
646 ha, Claveles con 218 ha, Heliconias 186 ha, Hypericum 176 ha, siendo a su vez la provincia de 
Pichincha la más representativa, seguida de las provincias de Cotopaxi e Imbabura. 
 





A nivel Internacional podemos decir que nuestro principal competidor es Colombia, ocupando el 
primer lugar a nivel mundial en exportaciones en el área florícola. La industria florícola 
Colombiana factura anualmente alrededor de 700 millones de dólares, cabe mencionar como punto 
importante que los floricultores de este país cuentan con un subsidio de 75 millones de dólares el 
cual representa $0,10 centavos por cada dólar de producto exportado, lo que constituye una ventaja 
enorme sobre los floricultores de nuestro país.  
 
2.2.6 PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
Los productos sustitutos son productos de diferentes negocios o industrias que pueden satisfacer 
necesidades similares de los clientes. La existencia de sustitutos cercanos es una amenaza 
competitiva importante porque esto limita el precio que las compañías de una industria puede 
asignarle a su producto, y con ello, la rentabilidad de la industria.  
 
Si los productos de una industria tienen pocos sustitutos cercanos, de tal manera que éstos son una 
fuerza competitiva débil, entonces, si todo permanece igual, las empresas de la industria tienen la 
oportunidad de elevar precios y de ganar utilidades adicionales. 
 
Un aspecto que ha golpeado a las flores, en particular las colombianas, es la competencia con otros 
productos sustitutos que hacen las veces de regalos en fechas especiales.  
 
2.2.7 CAPACIDAD TECNICA Y DE PRODUCCION 
 
El área total de cultivo alcanza dos y media hectáreas, en la cual se produce catorce variedades de 
flores, las cuales se encuentran distribuidas por camas, cada cama tiene una medida de 35 metros 
de largo por 1 metro de ancho. 
 
En todo proceso de producción a pesar de los constantes esfuerzos por reducir al mínimo los 
desperdicios y obtener el 100% de la producción, factores como los malos injertos y las 
enfermedades a la planta impiden lograr dichos objetivos, es por ello que se estima que alrededor 
del 1% son consideradas desperdicio.    
 





Tabla 24: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LA 
FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
 
NOMBRE COLOR 




CARRUSEL BLANCO ROSADO CON BLANCO 
LATIN LADY ROJO CON BLANCO 
CHEVERE ROSADO INTENSO 
JAYAN MAGIC AMARILLO CON ROJO 
JAYAN PIS MEDIA VERDE 
FREEDOM ROJA CON PROTECTORES NEGROS 
SWEETNESS BLANCO CON MANCHAS ROJAS 
LIMBO VERDE 
LEGEND CREMA, ROJO OCRE 
TOPAZ FUCSIA 
 
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
La producción total de las flores de Valentina Flowers, se encuentra distribuida de la siguiente 
manera: el 80% es exportado a RUSIA, el 10% se exporta a Estados Unidos y el restante 10% es 
exportado a Bulgaria. 
 
Gráfico 31: EXPORTACIONES DE FLORES DE LA 





RUSIA ESTADOS UNIDOS BULGARIA
 
 
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
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El proceso de producción de las flores no es estacional, lo que significa que una vez que la planta 
se ha desarrollado en su totalidad, obtenemos flores durante todo el año. 
 
Valentina Flower`s ha tenido éxito en sus ventas ya que mantiene un producto de calidad con una 
producción abierta, constante y siempre cumpliendo con las necesidades del cliente.  
 
A continuación se muestra el flujograma en el cual se describe el proceso productivo que realiza la 










Ilustración 1: FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
                                         
 
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
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2.2.8 CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 
 
Los enfoques modernos de gerencia empresarial han llevado a denominar el presente siglo, como 
una época de tendencia humanista en el que el manejo inteligente de los recursos humanos es 
fundamental para el desarrollo y sostenimiento de las organizaciones29.  
 
Hoy en día se reconoce al conocimiento como talento o capital humano, a pesar de que el factor 
monetario es vital y pareciera el más importante, no es sino a través de la gente que se toman las 
decisiones sobre los recursos financieros y materiales de una empresa. Para competir dentro de un 
entorno globalizado, altamente competitivo, de transformaciones profundas, aceleradas y dinámicas 
se exige un cambio radical en las creencias, costumbres y valores de la empresa, donde las personas 
deben asumir roles diferentes y adoptar una visión de mayor apertura y flexibilidad ante el cambio.  
 
Para lograr esto se debe luchar por obtener el compromiso del talento humano el cual solo se 
alcanzará si existe equilibrio y justicia empresarial. El verdadero tesoro que puede generar 
sostenibilidad y ventaja competitiva a la empresa es el talento humano. 
 
No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este grupo, sino también otros 
factores que dan diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivaciones, 
intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc. Para motivar a 
las personas no es suficiente ofrecerles algo para satisfacer sus necesidades. La razón para esto es 
que a fin de que se sientan motivados, deberán estar también razonablemente convencidos de que 
tiene la capacidad para obtener la recompensa. 





CAPITULO III: IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 
 
3.1 MATRIZ FODA 
 
La matriz FODA es una herramienta muy sencilla y clara ya que permite hacer un diagnóstico 
rápido de la situación de la empresa en términos de los factores  
Externos como son Oportunidades o Amenazas, y los Internos: Fortalezas o Debilidades; 
permitiendo de esta manera obtener un diagnostico preciso que permita tomar decisiones acordes a 
los objetivos de la empresa.  
 
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, 
Threats). De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 
organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y 
las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas.30 
 
 FORTALEZAS.-  representan las cualidades administrativas, operativas, de 
comercialización, investigación y desarrollo que tiene la institución.   
 
 OPORTUNIDADES.-  son las condiciones económicas presentes y futuras, cambios 
políticos sociales, nuevos productos, servicios y tecnología.   
 
 DEBILIDADES.- son los aspectos desfavorables o negativos que tiene la entidad.   
 
 AMENAZAS.- dentro de las amenazas se encuentra la competencia y entornos negativos y 
desfavorables para la empresa 
 
El análisis FODA es una forma muy efectiva de identificar las fortalezas y debilidades, y de 
examinar las oportunidades y amenazas que deberá enfrentar la Finca Florícola Valentina Flowers. 
Al realizar el análisis FODA nos permitirá centralizar la atención en las áreas donde la Florícola es 
más fuerte, y donde residen las mayores oportunidades. 
 
El FODA nos va a ayudar a analizar nuestra empresa siempre y cuando podamos responder tres 
preguntas: Lo que estoy analizando, ¿es relevante? ¿Está fuera o dentro de la empresa? ¿Es bueno o 
malo para mi empresa? 





El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que el 
nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos y en la lectura vertical se analizan 
los factores internos y los factores externos. 
 





















El análisis FODA a realizarse se enfocara hacia los factores claves para el éxito de la Finca 
Florícola Valentina Flowers, para lo cual se resaltara las fortalezas y las debilidades diferenciales 
internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y 
amenazas claves del entorno.  
 
Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, colocan una seria 
advertencia, los riesgos surgen de la combinación de fortalezas y amenazas y los desafíos de la 
combinación de debilidades y oportunidades, así también de la combinación de fortalezas con 
oportunidades surgen las potencialidades, que señalan las líneas de acción más prometedoras para 
la finca florícola. 
 
3.1.1 MATRIZ DE IMPACTO 
  
La matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de vulnerabilidad de la empresa, existe gran 
cantidad de modelos que pueden aportar positivamente en la elaboración de la matriz de impacto.  
 
En esta parte se analiza y se arma con los temas que tocan los diferentes puntos de la matriz es 
decir se toman aquellos puntos de más alto impacto para proceder a valorarlos en orden de 
importancia dentro de la empresa y los puntos bajos harán parte de las actividades 




complementarias. Los aspectos considerados como claves se deben calificar32 como de alto 
impacto, impacto medio, o de bajo impacto. 
 
Esta calificación es bastante subjetiva, un punto que sea de alto impacto para el proyecto es aquel 
que puede poner en riesgo de fracaso (en el caso de las debilidades y las amenazas) inminente el 
proyecto. Cuando se trata de aspectos relacionados con las fortalezas y las oportunidades, la 
evaluación de alto impacto corresponde eventos que de ocurrir pueden tener efectos muy positivos 
en el proyecto.  
 
En el caso de la evaluación de bajo impacto, se refieren a aspectos que pueden afectar negativa o 
positivamente la ejecución del proyecto en un nivel moderado y que si la empresa posee los 
recursos necesarios los puede solventar en el caso de las debilidades y las amenazas. En el caso de 
las fortalezas y las oportunidades, son situaciones que le dan fortaleza al proyecto y llevarlo a 
culminar el proyecto en forma exitosa tal y cual lo esperado. 
 
Generalmente los aspectos de alto y medio impacto corresponden a las potencialidades que posee el 
punto de venta para soportar y asegurar el éxito. En el caso de los aspecto con evaluaciones de bajo 
impacto, se refieren a puntos que pueden ayudar (oportunidades y fortalezas) o entorpecer 
(debilidades y amenazas), pero al final nunca representarán los motivos del éxito o las causas del 
fracaso. 
 
Los principales impactos que origina el punto de venta son los sigueintes: 
 
 Mejoramiento en los ingresos económicos de los productores hasta en un 60%  
 Los productores actualmente cuentan con un Punto de Venta seguro al cual destinar su 
producción. 
 Ser más competitivos 
 Sacar productos diferenciados a un mercado común  
 Contar con una marca Provincia el cual otorga registro sanitario, código de barras 
internacional, diseño de marca, mejoramiento de la presentación. 
 Normalizar en un 40% la calidad del producto a un mercado nacional. 
 Manual de procedimientos para adquisición, venta y almacenaje de productos 
 
 
                                                           
32
 Amaya Correa Jailer, Método FODA, http://www.cabinas.net/monografias/administracion_empresas/el_metodo_dofa.asp 
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3.1.1.1 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
 
Esta matriz hace referencia al monitoreo y examen de factores externos a la empresa, que influyen 
en ella, mejorando o empeorando su comportamiento organizacional.  
 
Este enfoque analiza las oportunidades y amenazas que el entorno externo genera en el 
departamento de producción de la empresa; por lo cual permite a la Dirección tomar medidas para 
minimizar el riesgo que generan las amenazas y aprovechar las oportunidades existentes en el 
entorno. (VER TABLA 22) 
 
3.1.1.2 MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 
 
Esta matriz permite identificar las fortalezasy debilidades al interior de la empresa, que son los 
aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. 
 
El análisis interno busca proporcionar a la Dirección información sobre estos aspectos, para que 
ésta tome acciones que le permitan a la empresa aprovechar las fortalezas y atacar las debilidades. 





Tabla 26: MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA O PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO                
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA O DE PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO 
FACTORES FACTOR DE 
PONDERACIÓN 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
MACROAMBIENTE ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 
Situación del país (créditos, estabilidad, etc.) 3         X     3A   
El alto riesgo país no permite la inversión, para la producción del sector florícola  5       X     5A     
Las altas tasas de interés desestimulan la producción  3         X     3A   
Constantes cambios en la legislación (laboral / tributaria) 5       X     5A     
Problemas ambientales que afectan la producción 3         X     3A   
Excelente imagen de la flor del Ecuador 5 X           5O     
Incremento de ventas refleja el buen posicionamiento de la flor ecuatoriana  5 X           5O     
MICROAMBIENTE                     
Precios de mercado  5       X     5A     
La presencia de la competencia en la mayoría de los mercados. 5       X     5A     
Productos sustitutos 3         X     3A   
Compra de flor a terceros en caso de faltante  3   X           3O   
Los clientes reconocen la calidad de la flor por sobre la competencia 5 X           5O     
Excelente variedad en la producción de flores   5 X           5O     
Facilidades para pago en adquisiciones 5 X           5O     
Formas de pago flexibles 3   X           3O   
Desarrollo del ambiente de trabajo bajo órdenes fijas 5 X           5O     
O: Oportunidades  A: Amenazas  5 – Alta   3 – Media   1 – Baja    5A: Amenaza Alta 




Tabla 27: MATRIZ DE IMPACTO INTERNA O PERFIL DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 


















Ambiente laboral agradable 3   X           3F   
Amplia base de trabajadores con experiencia 1     X           1F 
Buena Imagen  5 X           5F     
Alta calidad de productos 5 X           5F     
Lealtad de sus clientes 5 X           5F     
Crecimiento de la rentabilidad sobre el capital propio 5 X           5F     
No poseen deudas en el sector financiero 3   X           3F   
Aplicación de diferentes técnicas en el manejo de cultivo. 3   X           3F   
Minucioso control de calidad del producto 3   X           3F   
Falta de personal para planeación, administración y toma de decisiones. 5       X     5D     
Falta de información para la toma de decisiones financieras 3         X     3D   
Falta de un modelo de gestión y control financiero  3         X     3D   
Las flores consideradas como rechazo representan un 10%. 1           X     1D 
No cuentan con manuales de procedimientos 1           X     1D 
No disponen de área de talento humano 3         X     3D   
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No existe área operacional  3         X     3D   
No se tiene planteado un presupuesto operacional 3         X     3D   
 
D: Debilidad  F: Fortaleza  5 – Alta   3 – Media   1 – Baja     
                    










3.1.1.3 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 
Esta matriz se interrelacionarán los factores que impactan negativamente al funcionamiento de la 
empresa a nivel interno contra los factores externos, es decir, permite realizar el análisis entre las 
debilidades de la empresa y las amenazas existentes en el entorno. Por cada uno de los elementos se 
hace la confrontación de los términos, y se toma en cuenta la calificación que fue tomada en la 
matriz de impacto. Se compara como una debilidad puede ser afectada por una amenaza. 
 
Para poder implementar este análisis por tanto es imprescindible identificar claramente las 
debilidades y amenazas, relacionarlas y articularlas, para estar en condiciones de minimizar o al 
menos disminuir, los indicadores de gestión de valoración negativa. 
 
 
Tabla 28: MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 
MATRIZ DE VULNERABILIDAD O MATRIZ DEFENSIVA 
DEBILIDADES 
AMENAZAS 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 TOTAL No. 
Falta de personal para planeación, administración y 
toma de decisiones. 1 1 5 1 1 5 5 1 20 4 
Falta de información para la toma de decisiones 
financieras 1 1 5 1 1 5 5 3 22 2 
Falta de un modelo de gestión y control financiero  1 3 5 1 1 5 5 3 24 1 
Las flores consideradas como rechazo representan 
un 10%. 1 1 1 1 1 5 3 3 16 5 
No cuentan con manuales de procedimientos 1 1 1 1 1 3 1 1 10 8 
No disponen de área de talento humano 1 1 1 5 1 3 1 1 14 7 
No existe área operacional  1 1 1 1 1 1 5 5 16 6 
No se tiene planteado un presupuesto operacional 1 1 5 1 1 5 5 3 22 3 
TOTAL 8 10 24 12 8 32 30 20 
  JERARQUIA 7 6 3 5 8 1 2 4 
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DETALLE DE AMENAZAS 
A1 Situación del país (créditos, estabilidad, etc.) 
A2 
El alto riesgo país no permite la inversión, para la producción del sector 
florícola  
A3 Las altas tasas de interés desestimulan la producción  
A4 Constantes cambios en la legislación (laboral / tributaria) 
A5 Problemas ambientales que afectan la producción 
A6 Precios de mercado  
A7 La presencia de la competencia en la mayoría de los mercados. 
A8 Productos sustitutos 
 
ELABORADO POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
3.1.1.4 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD U OFENSIVA 
 
Esta matriz se interrelacionarán los factores que impactan negativamente al funcionamiento de la 
empresa a nivel interno contra los factores externos, es decir, permite realizar el análisis entre las 
debilidades de la empresa y las amenazas existentes en el entorno. Por cada uno de los elementos se 
hace la confrontación de los términos, y se toma en cuenta la calificación que fue tomada en la 
matriz de impacto. Se compara como una debilidad puede ser afectada por una amenaza. 
 
Para poder implementar este análisis es imprescindible identificar claramente las debilidades y 
amenazas, relacionarlas y articularlas, para estar en condiciones de minimizar o al menos 















Tabla 29: MATRIZ DE APROVECHABILIDAD O MATRIZ OFENSIVA 
 
MATRIZ DE APROVECHABILIDAD O MATRIZ OFENSIVA 
FORTALEZAS 
OPORTUNIDADES 
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 TOTAL No. 
Ambiente laboral agradable 3 3 1 1 1 1 5 15 7 
Amplia base de trabajadores con experiencia 1 1 1 3 1 1 5 13 9 
Buena Imagen  5 5 5 5 5 1 5 31 2 
Alta calidad de productos 5 5 5 5 5 5 5 35 1 
Lealtad de sus clientes 5 5 5 5 5 1 5 31 3 
Crecimiento de la rentabilidad sobre el capital propio 5 5 3 3 1 1 1 19 6 
No poseen deudas en el sector financiero 1 1 1 1 1 5 1 11 10 
Aplicación de diferentes técnicas en el manejo de 
cultivo. 5 5 1 5 5 1 5 27 4 
Minucioso control de calidad del producto 5 5 5 5 5 1 1 27 5 
Falta de personal para planeación, administración y 
toma de decisiones. 1 3 1 1 1 5 3 15 8 
TOTAL 36 38 28 34 30 22 36 
  JERARQUIA 2 1 6 4 5 7 3 
          
5 – Alta   3 – Media   1 – Baja 
 
 
         
OPORTUNIDADES 
O1 Excelente imagen de la flor del Ecuador 
O2 Incremento de ventas refleja el buen posicionamiento de la flor ecuatoriana  
O3 Compra de flor a terceros en caso de faltante  
O4 Los clientes reconocen la calidad de la flor por sobre la competencia 
O5 Excelente variedad en la producción de flores   
O6 Facilidades para pago en adquisiciones 
O7 Desarrollo del ambiente de trabajo bajo órdenes fijas 
 






3.1.1.5 HOJA DE TRABAJO FODA 
 
Esta herramienta se construye en base al análisis interno y el perfil competitivo, en ella se agrupa 
los factores claves de estos análisis, priorizados por importancia. 
 
La hoja de Trabajo FODA de la Florícola  es la siguiente: 
 
Tabla 30: HOJA DE TRABAJO FODA 
 
HOJA DE TRABAJO FODA 
CONCEPTO NOTA ORDEN 
 
FORTALEZAS 
Alta calidad de productos 35 1 
Buena Imagen  31 2 
Lealtad de sus clientes 31 3 
Aplicación de diferentes técnicas en el manejo de cultivo. 27 4 
Minucioso control de calidad del producto 27 5 
Crecimiento de la rentabilidad sobre el capital propio 19 6 
Ambiente laboral agradable 15 7 
Falta de personal para planeación, administración y toma de decisiones. 15 8 
Amplia base de trabajadores con experiencia 13 9 
No poseen deudas en el sector financiero 11 10 
TOTAL FORTALEZAS 224  
 
OPORTUNIDADES 
Incremento de ventas refleja el buen posicionamiento de la flor 
ecuatoriana  
38 1 
Excelente imagen de la flor del Ecuador 36 2 
Desarrollo del ambiente de trabajo bajo órdenes fijas 36 3 
Los clientes reconocen la calidad de la flor por sobre la competencia 34 4 
Excelente variedad en la producción de flores   30 5 
Compra de flor a terceros en caso de faltante  28 6 
Facilidades para pago en adquisiciones 22 7 




HOJA DE TRABAJO FODA 
CONCEPTO NOTA ORDEN 
DEBILIDADES 
Falta de personal para planeación, administración y toma de decisiones. 20 4 
Falta de información para la toma de decisiones financieras 22 2 
Falta de un modelo de gestión y control financiero  24 1 
Las flores consideradas como rechazo representan un 10%. 16 5 
No cuentan con manuales de procedimientos 10 8 
No disponen de área de talento humano 14 7 
No existe área operacional  16 6 
No se tiene planteado un presupuesto operacional 22 3 
TOTAL DEBILIDADES 144   
 
AMENAZAS 
Situación del país (créditos, estabilidad, etc.) 8 7 
El alto riesgo país no permite la inversión, para la producción del sector 
florícola  
10 6 
Las altas tasas de interés desestimulan la producción  24 3 
Constantes cambios en la legislación (laboral / tributaria) 12 5 
Problemas ambientales que afectan la producción 8 8 
Precios de mercado  32 1 
La presencia de la competencia en la mayoría de los mercados. 30 2 
Productos sustitutos 20 4 
TOTAL AMENAZAS 144   
 



















3.3 ANALISIS DE INVOLUCRADOS  
 





REPRESENTANTE LEGAL 1 GERENTE 
Toma las decisiones que dirijan el rumbo de la empresa 
Firma y aprueba requisiciones de producción 
Capta nuevos clientes 
Realiza el contacto directo con clientes, para verificar la calidad y servicio que presta 
la empresa. 
Visita fincas del sector 
Aprueba la contratación de nuevos trabajadores 
Prepara las declaraciones de retenciones en la fuente, impuesto al valor agregado e 
impuestos a la renta 
Realiza desembolsos de dinero para efectuar las diversas compras de materiales e 
insumos 
Elabora el Rol de pagos 
ADMINISTRADOR 1 ADMINISTRAR 
Controla y Supervisa el  buen funcionamiento de la florícola 
Aprueba la requisición del material e insumos a utilizar 
Verifica las existencias de los productos utilizados en la producción 
Coordina pedidos diarios de preventas y órdenes fijas 
Analiza la productividad (plantas) mes a mes  







Evalúa el desenvolvimiento de los trabajadores 
Controla la calidad del producto 
Realiza las requisiciones de materiales e insumos a utilizarse en la producción de 
flores 
Retira el producto de bodega 
Revisa equipos y herramientas que se encuentren en buen funcionamiento 
Reúne al personal para dar instrucciones sobre el trabajo a realizarse 
Devolución de envases vacios a bodega 
Realiza las mezclas de los fertilizantes 
Programa el riego diario 
BODEGA 1 BODEGUERO 
Disponer del material de embalaje necesario 
Mezcla y despacha productos químicos 
Recibe el producto con la nota de entrega o guía de remisión y factura 
Verifica la calidad del producto 
Almacena los productos recibidos 
Entrega los productos de  acuerdo a requisiciones 





Prepara terreno Colocación de compost y cascarilla 
Levantar camas Movimiento y acomodación de la tierra 







Escarificar Movimiento y acomodación de la tierra 
Regar Apertura y cierre de llaves de agua 
Fumigar Alzar la manguera y conducir por todas las camas 
Fertilizar Aplicar fertilizante a las plantas 
Podar Cortar las ramas secundarias 
Tutorar Sostén de las ramas, colocación de alambres para sostener las camas 
Desyemar Retirar las yemas innecesarias que afecten la calidad del producto 
Injertar Seleccionar y colocar injertos 
Propagar Preparar patrones y plantas 




Transportar flores Transporte manual de flores 
Hidratar Hidrata 
Cortar Cortar tallos, follajes 
Clasificar Clasificar de acuerdo a parámetros establecidos 
Controlar la 
calidad Constatar la optima calidad del producto 
Elaborar un bunch 
o ramo 
Elaboración de bouquet 
Empacar Empacado 
Armar cajas Doblar y grapar los cartones 
Entregar el 








compost Recibir desechos de las plantas, triturar y acomodar para descomposición 
Limpieza Barrido, trapeado, recolección transporte y almacenamiento de desechos 
VENTAS 1 TRAMITES 
Actualiza los datos de los clientes  
Envío de disponibilidad diaria a los clientes por fax e internet  
Realiza las preventas y ordenes fijas diarias  
Llamar a los clientes para realizar la venta  
Emite las órdenes de empaque respectivas  
Realización de la orden de empaque de las ventas 
Entrega todas las órdenes de empaque y etiquetas a los empacadores  
Envío de facturas a los clientes externos  
Cobros de los clientes  
Imprime las etiquetas de las órdenes de empaque  
Impresión de facturas  
Registra los ingresos de abonos y cuentas de las ventas  
Emite estado de cta. de clientes  
Realiza el contacto, negociación y envió del producto a los clientes  
       
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWERS 
ELABORADO POR: CARMEN MALLIQUINGA 
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3.4 PRIORIZACION DE PROBLEMAS 
 
Entre los principales problemas que tiene la empresa, podemos indicar los siguientes: 
 
 ÁREA FINANCIERA DE LA FLORICOLA 
o Falta de control del Presupuesto 
o Falta de control 
 MERCADO FLORICOLA 
o Altos precios de insumos para las florícolas 
o Precios variables 
 MERCADO NACIONAL 
o Falta de información 
o Falta de inversión en investigación y desarrollo 
 MERCADO INTERNACIONAL 
o Altas exigencias en calidad 
o Creciente oferta del sector 
 
3.5 ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
 
Frente a los diversos problemas que se observan en la Florícola, es necesario realizar las siguientes 
actividades: 
 
 Incrementar la publicidad con el fin de aprovechar las fortalezas que tiene la flor 
ecuatoriana y las oportunidades que ofrece el mercado internacional 
 
 Elaborar un modelo de gestión y control financiero que permita disminuir una de las 
principales debilidades que tiene la florícola  
 
 Ampliar la cartera de proveedores de insumos y materiales para reducir costos, el tener una 
amplia cartera permitirá elegir la mejor opción. 
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CAPITULO IV: MODELO DE GESTION Y CONTROL FINACIERO 
 
4.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA  
 
Al hablar de Empresa nos referimos a la institución o agente económico que toma las decisiones 
sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios que se ofrecen 
en el mercado.  
 
Existen varios procesos que se encuentran relacionados entre sí y que son fundamentales dentro de 
toda organización. Entre los procesos de toda organización se encuentran:  
 
 Procesos administrativos  
 Procesos financieros  
 Procesos de producción  
 Procesos de mercadeo  
 
Siendo la función financiera de la organización una actividad que impacta directamente en el 
desarrollo empresarial es importante determinar y analizar los problemas financieros a los que se 
enfrenta, y examinar las posibles soluciones a los mismos33 
 
El entorno financiero de las empresas es un factor determinante para lograr el éxito de una 
organización, sobre todo en la micro y pequeña empresa donde su limitación financiera les obliga a 
destinar los escasos recursos que poseen de manera más eficiente para lograr sobrevivir en el 
mercado.  
 
Por tanto, el modelo de gestión financiera que se plantea sirve como herramienta para resolver 
problemas sustanciales con los que cuenta la Florícola Valentina Flower’s y que si no son 
controlados a tiempo pueden ocasionar graves pérdidas; los problemas principales que afronta 
Valentina Flower’s son los siguientes:  
 
 No cuenta con personal especializado para la planeación, administración y toma de 
decisiones financieras.  
 




 No genera información para tomar decisiones financieras, la única información que se 
genera es contable con la finalidad de cubrir obligaciones fiscales, lo que implica de 
manera indirecta todos los datos contables no reflejen la situación real de la organización. 
En este sentido, no se tiene la información necesaria para tomar decisiones, no solo porque 
los datos contables no reflejan la realidad sino porque el enfoque meramente contable de la 
información no permite conocer completamente la situación económica de la florícola, para 
ello es necesario que se genere información pertinente para la toma de decisiones 
financieras.  
 
 Difícilmente se analiza la composición y el tipo de activos que tiene la florícola, no se 
establece la combinación ideal de financiamiento a corto y largo plazo y no se analizan las 
opciones de financiamiento disponibles, sus costos y sus implicaciones a largo plazo. Esta 
situación representa una gran limitante para la Florícola encontrándose en una posición 
vulnerable donde las decisiones no se toman de manera analítica sino circunstancial.  
 
 Falta de elaboración de un presupuesto que servirá como medio de asignación adecuada de 
capital, costos e ingresos necesarios para el desarrollo de las operaciones, así como, la 
correcta utilización de los recursos disponibles acorde con las necesidades de cada uno de 
los departamentos.  
 
El análisis y la planeación financiera, son actividades básicas de la función financiera que son 
inexistentes en las pequeñas organizaciones, reflejándose en problemas que pueden llegar a 
representar el fracaso de una empresa, razón por la cual el diseño e implementación del modelo de 
gestión financiera le va a permitir a la Florícola Valentina Flower’s destinar los recursos que posee 
de manera más eficiente. 
  
El presente modelo de gestión financiera que se desarrollará para la Florícola Valentina Flower’s 
brindará indicadores de desempeño basados en la perspectiva financiera que permita maximizar el 
uso de los recursos financieros que genera la Florícola, generando información veraz y oportuna a 
fin de facilitar la adecuada toma de decisiones que permita medir el grado de cumplimiento de 
objetivos.  
 
Las variables consideradas para el desarrollo del modelo de gestión financiera planteado ha sido 
consecuencia del análisis de la situación actual de la Florícola Valentina Flower’s, razón por la cual 





Variables Dependientes:  
 
 Estados Financieros:  
o Estado de Situación Financiera  
o Estado de Resultados  
o Estado de Flujos de Efectivo  
 
 Indicadores Financieros:  
o Liquidez  
o Rentabilidad  
o Rotación  
o Endeudamiento  
 
Variables Independientes:  
 
 Ventas: relacionada con la demanda de los productos que ofrece Valentina Flower’s  
 
 Variables Macroeconómicas:  
o Inflación  
 
El modelo de gestión financiera planteado está enfocado en dar un tratamiento especial a las 
cuentas de mayor importancia en la Empresa, como:  
 
 Cuentas por cobrar  




Toda organización pretende alcanzar sus objetivos propuestos, es la imagen de lo que la empresa 
quiere en el futuro. Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración de las estrategias, 
ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los mismos y todo lo que les sigue 
conduce al logro de ellos.  
 
Los objetivos en principio determinan dónde se quiere llegar y de qué forma; éstos además deben 
ser acordes a la institución, un objetivo representa también la solución deseada de un problema de 
mercado o la explotación de una oportunidad. 




Realizar una adecuada gestión de cobros en la Florícola Valentina Flower’s para una pronta 
recaudación de recursos monetarios, de esta manera hacer que las estrategias de cobranza 
beneficien significativamente a la empresa. 
 
4.3 ESTRATEGIAS  Y METAS 
 
4.3.1 ESTRATEGIAS   
 
Estrategia.- “Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para 
alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una institución 
pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y 
largo plazos según el horizonte temporal” 34.  
 
Las estrategias deben reunir las siguientes características: 
 Deben ser los medios o las formas que permitan lograr los objetivos; los objetivos deben 
ser los “fines” y las estrategias “los medios” que permitan alcanzarlos. 
 Deben guiar al logro de los objetivos con la menor cantidad de recursos, y en el menor 
tiempo posible. 
 Deben ser claras y comprensibles para todos. 
 Deben estar alineadas y ser coherentes con los valores, principios y cultura de la empresa. 
 Deben considerar adecuadamente la capacidad y los recursos de la empresa. 
 Deben representar un reto para la empresa. 
 Deben poder ejecutarse en un tiempo razonable. 
 
Las estrategias establecidas para el tratamiento de la cuentas por cobrar y cuentas por pagar de la 
Finca Florícola Valentina Flower`s son: 
 















 Acelerar los cobros  tanto como sea posible sin emplear 
técnicas muy restrictivas para no perder ventas futuras. 
Los descuentos por pagos de contado, si son justificables 
económicamente, pueden utilizarse para alcanzar este 
objetivo. 
  
 Como estrategia se ha determinado que el porcentaje de 
ventas a crédito representará el 5% con el objetivo de 
disminuir así el riesgo de cuentas incobrables, se le 
solicitará anticipos establecidos previamente en el 
contrato para proceder con el envió del producto 









 Retardar los pagos tanto como sea posible, sin afectar la 
reputación crediticia de la empresa, pero aprovechar 
cualquier descuento favorable por pronto pago.  
 
 Presupuestar las compras para los siguientes cinco años en 
base al crecimiento del costo de ventas que está 
relacionado con el inventario y las cuentas por pagar. 
Respecto a estas proyecciones se ha establecido como 
estrategia de cuentas por pagar que un 60% sea compras a 
crédito mientras que el porcentaje restante 40% se lo 
realice de contado.  
 
4.3.2 METAS  
 
Meta.- “La definición de una meta en un proyecto, área u organización debe ser específica y 
medible en lo que se desea alcanzar, contener un periodo de tiempo en el cual se debe alcanzar” 35. 
 




Las metas establecidas para la finca florícola Valentina Flower`s son: 
 
CUENTAS POR COBRAR 
 
 Establecer como periodo de cobro máximo de 30 días  
 Clasificar los clientes de acuerdo al monto de venta 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
 Establecer como periodo máximo de pago 45 días  
 Clasificar los proveedores de acuerdo al monto de compras  
 
 
4.4 LINEAS DE ACCION 
 
4.4.1 GESTION FINANCIERA DE CUENTAS POR COBRAR 
 
A fin de conservar los clientes actuales y atraer nuevos, la mayoría de las empresas deben conceder 
créditos y mantener inventarios. Para la mayoría de las empresas las Cuentas por Cobrar 
representan una inversión considerable que se determina a través del volumen de ventas a crédito.36 
 
4.4.1.1 SITUACION ACTUAL DEL MANEJO DE CUENTAS POR COBRAR 
 
Actualmente la florícola Valentina Flower’s no cuenta con un departamento de crédito y cobranzas 
por lo que la rotación de sus cuentas no son controladas adecuadamente para que el nivel de días de 
cobro.  
Es por este motivo que se ha visto la necesidad de crear más que un departamento, políticas y 
procedimientos que permitan a los miembros de la organización gestionar estos recursos sin 
atravesar problemas trascendentales que afecten las actividades normales de la empresa.  
 
PROCESO DE  COBRO: 
 
 Una vez realizada la venta se realiza el registro de todos los valores pendientes de cobro y 
las fechas de vencimiento de la cuota. 





 Dos días antes de cada vencimiento se le envía un e-mail recordándole que la cuota esta por 
vencer. 
 
 Todo pago por parte del cliente lo realiza mediante transferencia bancaria. 
 
4.4.1.2 MODELO PROPUESTO PARA LA GESTION DE CUENTAS POR COBRAR  
 
Es necesario plantear soluciones que permitan actuar de manera oportuna en la concesión de los 
créditos, para esto es necesario considerar los siguientes puntos:  
1. Políticas de financiamiento  
2. Evaluación del Crédito  
3. Seguimiento de Cuentas  
4. Técnicas de Cobro  
 
4.4.1.2.1 POLITICAS DE FINANCIAMIENTO A APLICARSE A CUENTAS POR 
COBRAR  
 
Valentina Flower’s otorga financiamiento a sus clientes dependiendo de los montos de compra, la 
frecuencia con la que realizan las compras y adicionalmente se solicita un documento que acredite 
su obligación con la empresa.  
 
La siguiente tabla muestra cuales son las políticas implementadas por la empresa. 
 
Tabla 32: MONTOS Y PLAZOS DE CRÉDITO 
 
MONTO PLAZO 
0 A 5.000 15 días 
5.001 A 7.000 30 días 
7.01 10.000 45 días 
10.001 A 15.000 50 días 
15.001 A 20.000 60 días 
MAYOR A 20.001 90 días 
 





4.4.1.2.2 EVALUACION DEL CREDITO 
 
Uno de los aspectos importantes para la gestión de cuentas por cobrar es evaluar a los clientes 
solicitantes para lo cual la empresa debería seguir los siguientes pasos:  
 
 Recopilar información  
 Analizar Información  
 Toma de decisión  
 Seguimiento de cuentas  
 
Recopilar Información: Una manera muy sencilla de recopilar datos del cliente que desea 
acceder al crédito es mediante un formulario denominado Solicitud de Crédito, que incluya la 
siguiente información:  
 
 Datos del Cliente  
 RUC O CI  
 Nombre del Representante Legal  
 RUC O CI o Representante Legal  
 Dirección  
 Teléfono  
 
Análisis de Información: Una vez que se han obtenidos los datos descritos anteriormente, es 
necesario realizar la verificación de los mismos para que puedan ser validados, para ello es 
necesario verificar el historial de pagos, en caso de tener cuentas pendientes por largos períodos 
de tiempo es factible no conceder el financiamiento. 
 
Toma de Decisión: En este paso en el caso de otorgar el crédito se debe detallar las condiciones 
del mismo, es decir montos, plazos y descuentos. La decisión de otorgar un crédito debe basarse 
en las siguientes pautas:  
 
 Se debe plantear una política de plazo comprendido entre 15 y 90 días, con la finalidad de 
no atravesar problemas de financiamiento.  
 
 En caso de que el cliente pague antes del tiempo pactado se debe establecer un porcentaje 
de descuento, siempre y cuando no sea perjudicial para el desenvolvimiento de las 
actividades de la empresa.  




 Se debe realizar un documento en el cual contenga una cláusula de cumplimiento de las 
obligaciones por parte del cliente  
 
 Una vez vencidos los plazos en los que se debe cancelar las obligaciones, la empresa debe 
establecer tasas de interés, de acuerdo al monto y período de tiempo.  
 
4.4.1.2.3 SEGUIMIENTO DE CUENTAS  
 
Los pasos descritos anteriormente deben ser llevados a cabo con el objeto de seleccionar 
adecuadamente a los clientes solicitantes del crédito, puesto que de esto depende que la cartera de 
clientes se encuentre en óptimas condiciones, adicionalmente se debe contar con políticas y 




 Hacer llegar a los clientes Estados de Cuenta quincenalmente sean estos por correo o 
mediante e-mail.  
 Llevar un Libro de Cobranzas o planilla de cobros.  
 Analizar continuamente la antigüedad de saldos y tomar las acciones oportunas.  
 
 
4.4.1.2.4 TECNICAS DE COBRO 
 
Existen varios métodos para el cobro de cuentas vencidas, los mismos se detallan a continuación:  
 
 Cartas: Este método es el primer paso para el cobro de cuentas vencidas, debe ser 
empleado después de un cierto número de días de la fecha de vencimiento de la cuentas. 
 
 Llamadas telefónicas: Una vez enviadas las comunicaciones y no haber obtenido 
respuesta, el siguiente paso son las llamadas telefónicas por parte de la persona encargada 
exigiendo el pago inmediato de los créditos.  
 
 Agencias de Cobro: Otra de las opciones a las que una empresa puede acceder es a 
entregar su cartera de clientes a una agencia de cobros para que estas realicen los trámites 




 Procedimiento Legal: Este es el paso más estricto de la gestión de cobros, normalmente es 
utilizada cuando la empresa ha transferido su cartera de créditos a la agencia de cobros, 
este procedimiento es un tanto costoso y en alguno de los casos no se puede llegar al cobro 
de la cuenta pendiente.  
 
 
4.4.2 GESTION FINANCIERA DE CUENTAS POR PAGAR 
 
4.4.2.1 SITUACION ACTUAL DE CUENTAS POR PAGAR  
 
Las cuentas por pagar integran un conjunto de obligaciones, las cuales se registran al momento de 
adquirir el bien o servicio que le da origen al valor contratado, razón por la cual se debe 
documentar a fin de justificar la obligación contraída. 
 
PROCESO DE PAGO: 
 
Para realizar el pago a los proveedores, se procede de la siguiente manera: 
 
 Recibido el producto ingresan la factura para la revisión y aprobación por parte del 
administrador. 
 
 Una vez autorizada y revisada se  procede con la elaboración del cheque respectivo. 
 
 En los casos en el que se ha solicitado crédito de 15 o 30 días, la empresa proveedora del 
producto, realiza un seguimiento del pago realizando varios recordatorios del valor 
adeudado. 
 
4.4.2.2 MODELO PROPUESTO PARA LA GESTION DE CUENTAS POR PAGAR  
 
La propuesta para la Florícola Valentina Flower`s incluye el bosquejo de un pequeño manual de 
cuentas por pagar, que incorpore tanto políticas como procedimientos y normas a ser atendidas en 
este proceso, cuyo objetivo es proveer a la empresa de lineamientos que brinden mayor certeza 






4.4.2.2.1 MANUAL DE PROCEDIMIESNTOS PARA CUENTAS POR PAGAR  
 
La Finca Florícola Valentina Flower`s establecerá los lineamientos necesarios para la recepción de 
los documentos para la generación de un pago a los proveedores con la finalidad de establecer 
claramente el manejo y control de dichas cuentas: 
Los departamentos que van a intervenir en el pago de éstas cuentas van a ser: 
 Gerencia 
 Departamento de Ventas 
 Departamento de Contabilidad 
 
DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
 Recepta las facturas de los proveedores que llegan conjuntamente con los productos 
adquiridos. 
 Verifica que los comprobantes y facturas cumplan con todos los requisitos legales. 
 Una vez cancelada la factura, se procederá con el archivo respectivo. 
 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 
 Una vez verificada la información, se procede a archivar las facturas en el mes 
correspondiente e ingresa la cuenta por pagar en el calendario de pagos de la empresa. 
 Verifica si la factura mantiene concordancia con la nota de pedido efectuada para evitar 
que existan productos que no han sido solicitados. 
 Si se han presentado inconvenientes con respecto al pedido efectuado la empresa deberá 
buscar alternativas de solución con sus proveedores. 
 Registra la obligación en el calendario de pagos y se procede a verificar el auxiliar de 
cuentas por pagar, a fin de generar el valor verdadero de la deuda. 




 Realizado el pago a los proveedores archiva el documento de respaldo del pago, documento 
que le servirá de guía para conciliar valores. 
 Presentara mensualmente al gerente un informe que refleje la situación de las Cuentas por 




 El gerente revisa el informe presentado, en caso de no existir novedades ordena el pago a 
los proveedores 
 Gira los cheques respectivos para generar el pago a los proveedores. 
 
4.4.2.2.2 POLITICAS PARA CUENTAS POR PAGAR  
 
 La Florícola Valentina Flower`s, negociará con sus principales acreedores el pago de sus 
compras, a fin de establecer en un 40% al contado y la diferencia a crédito, que deberá ser 
cancelado de la siguiente manera: el 50% en un plazo de 30 días y el restante 20% en un 
plazo de 18 días posteriores.  
 
 Los desembolsos se realizarán únicamente con chequeras de la empresa, en ningún motivo 
se utilizarán cheques de otras personas. 
 
 Los pagos a sus acreedores se lo realizara a través de cheques o mediante transferencias 
interbancarias de acuerdo con las condiciones y días establecidos para la cancelación de los 
mismos. 
 
 Se deberá mantener y fijar convenios con sus principales proveedores con el propósito de 
conseguir grandes beneficios tales como: créditos y descuentos. 
 
 Establecer días fijos de pago a proveedores, cada uno tendrá conocimiento de ello y no 
podrá cambiarse la condición, de hacerlo o de incumplirla el proveedor debe esperar la 
próxima fecha para recibir el pago. 
 
 Si los materiales entregados por los proveedores no cumplen con las características 
solicitadas se realizara la devolución respectiva. 
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4.4.2.2.3 NORMAS PARA CUENTAS POR PAGAR  
 
 Los pagos deben ser autorizados por el gerente propietario. 
 
 Cada pago debe estar respaldado por la respectiva factura, la misma que deberá ser 
sometida a una revisión con respecto a la fecha, concepto, valor y beneficiario; además las 
facturas deberán cumplir con los requisitos establecidos por el SRI. 
 
 No se aceptarán facturas que presenten errores, enmendaduras o alteraciones. 
 
 La persona encargada del registro de cuentas por pagar tendrá la obligación de comunicar 
oportunamente al gerente sobre el pago de las obligaciones generadas con una semana de 
anticipación. 
 
 Las personas encargadas de recibir los productos deberán comunicar a la Gerencia 
cualquier novedad presentada. 
 
 Previo a la realización del pago de la obligación el gerente verificará con sus colaboradores 
si se ha presentado algún inconveniente con respecto a los materiales receptados. 
 
BENEFICIOS DEL MODELO DE GESTION Y CONTROL FINANCIERO 
 
La elaboración del Modelo de Gestión y Control Financiero está enfocado en mejor la toma de 
decisiones para la Finca Florícola Valentina Flower`s a través de formulación y aplicación de 
ciertas normas, procedimientos y proyecciones financieras que con su buena aplicación nos llevara 
al cumplimiento de los objetivos. 
 
 Mediante el cumplimiento de normas y procedimientos internos de la compañía se podrá 
obtener información financiera correcta, la cual permitirá a los directivos conocer la 
situación real de la florícola y por ende tomar las decisiones acertadas. 
 
 La definición de políticas de cobro y pago nos permitirá mantener un equilibrio en el 
tiempo de crédito para el pago de obligaciones. Es sumamente importante tener una cartera 
crediticia equilibrada y generar confianza en los proveedores.  
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4.5 PROYECCIONES FINANCIERAS 
 
Para la realización de las proyecciones financieras del modelo de gestión y control financiero se 
tomara como referencia el año histórico 2011. 
 
Es importante indicar que los estados financieros históricos no tienen cuentas como los gastos de 
depreciación de los activos existentes, razón por la cual la utilidad es mayor pero no es 100% real. 
 
Función de los Estados Financieros  
 
 Proporcionan información a los accionistas de la florícola acerca de la situación actual y el 
desempeño financiero.  
 




 Patrimonio neto 
 Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias 
 
En la actualidad la proyección de los estados financieros dentro de una empresa revisten una gran 
importancia, puesto que permiten tomar decisiones a futuro previniendo todo tipo de variables que 
puedan afectar el adecuado desarrollo de las actividades de la empresa. 
 
ESTADO DE RESULTADOS: El estado de resultados se proyecta con la finalidad de suministrar 
información de los ingresos y costos esperados por la empresa para los siguientes cinco años, los 




 Gastos Administrativos 
 Gastos de Ventas 
 Gastos Financieros 
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BALANCE GENERAL: El Balance General es el estado financiero que muestra la situación 
financiera de una empresa a una fecha determinada. El balance General lo conforman tres 
elementos: El Activo, El Pasivo y el Capital.37 
 
Para la elaboración de los estados financieros proyectados los elaboraremos desde dos puntos de 
vista como son: Escenario Optimista y Escenario Pesimista. 
 
FLUJO DE EFECTIVO. El estado de flujo de efectivo es un resumen de los flujos de efectivo de 
un período específico. El estado permite comprender mejor los flujos operativos, de inversión y de 
financiamiento de la empresa. 38 
 
El flujo de efectivo presupuestado para los próximos cinco años permite conocer cuáles serán las 
entradas y salidas de recursos económicos. 
 
4.5.1 PROYECCIONES DE COSTOS Y GASTOS (Escenario Optimista) 
 
Los supuestos a plantearse son: 
VENTAS 
 
 La florícola tendrá un incremento del 10% en la producción semanal, para los siguientes 
cinco años, tomando como año base la producción semanal de acuerdo a información 
proporcionada por el Sr. Administrador de la Florícola, es importante mencionar que los 
trabajadores laboran de lunes a viernes 52 semanas en el año. El precio de venta se 










                                                           
37
 JUAN JOSE AVILA MACEDO, Introducción a la Contabilidad, Umbral Editorial, edición Actualizada 2007, página 16 
38
 JAVIER DUARTE SCHLAGETER, LORENZO FERNANDEZ, Finanzas Operativas Printed México, Pag 78 
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1 14 15 25 52 5 1.365.000,00  1% 
2 14 17 25 52 5 1.547.000,00  1% 
3 14 18 25 52 5 1.638.000,00  1% 
4 14 20 25 52 5 1.820.000,00  1% 










13.650,00 1.351.350,00 0,18 243.243,00 
15.470,00 1.531.530,00 0,19 290.990,70 
16.380,00 1.621.620,00 0,20 324.324,00 
18.200,00 1.801.800,00 0,22 396.396,00 
20.020,00 1.981.980,00 0,23 455.855,40 
 





 Los materiales que se requiere para la producción y el número de veces que serán 













Tabla 34: DETALLE DE MATERIALES 
 
ELABORADO POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 
 
 Se estima un incremento del 1% anual para los siguientes cinco años  
 






AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
AGUA 100,00 12,00 1.200,00 1.212,00 1.224,12 1.236,36 1.248,72 
LUZ 50,00 12,00 600,00 606,00 612,06 618,18 624,36 
TELEFONO 50,00 12,00 600,00 606,00 612,06 618,18 624,36 
INTERNET 30,00 12,00 360,00 363,60 367,24 370,91 374,62 
 Subtotal 2.760,00 2.787,60 2.815,48 2.843,63 2.872,07 
 





DETALLE VALOR  
 
VECES 
POR AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
MATERIA 
PRIMA 
800,00 12,00 9.600,00 10.080,00 10.584,00 11.113,20 11.668,86 
FERTILIZANES 1.000,00 12,00 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 14.586,08 
INSUMOS E 
IMPLEMENTOS 
100,00 12,00 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 
ROPA DE 
TRABAJO 
400,00 12,00 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43 
TIJERAS 50,00 12,00 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 
ESCOBILLAS Y 
ESCOBAS 
10,00 12,00 120,00 126,00 132,30 138,92 145,86 
RASTRILLOS Y 
ASADONES 
25,00 12,00 300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 





 Se estima un incremento del 2% anual para los siguientes cinco años  
 






AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ETIQUETAS 100,00 12,00 1.200,00 1.224,00 1.248,48 1.273,45 1.298,92 
Subtotal 1.200,00 1.224,00 1.248,48 1.273,45 1.298,92 
 





El valor de mano de obra toma en consideración el salario básico del presente año, más todos los 
beneficios de ley (décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva),  
 
 






















292,00 27,30 35,48 24,33 24,33 12,17 24,33 385,34 
OBREROS 292,00 27,30 35,48 24,33 24,33 12,17 24,33 385,34 
 
ELABORADO: CARMEN MALLIQUINGA 
 
Es importante señalar que en la florícola trabaja 1 bodeguero y 9 obreros de forma permanente; se 
considera un incremento del 3% anual para los siguientes cinco años. A continuación se realiza las 














AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
BODEGUERO 385,34 1,00 4.624,08 4.762,80 4.905,69 5.052,86 5.204,44 
OBREROS 385,34 9,00 41.616,72 42.865,22 44.151,18 45.475,71 46.839,99 
TOTAL     46.240,80 47.628,02 49.056,86 50.528,57 52.044,43 
 
ELABORADO: CARMEN MALLIQUINGA 
 
MANO DE OBRA INDIRECTA 
 
 La estimación de los sueldos y salarios del Gerente, Asistente y Cuidador de la florícola, 
los sueldos tendrán un incremento del 3% para los siguientes cinco años. 
 


















GERENTE 600,00 56,10 72,90 50,00 50,00 25,00 50,00 791,80 
ASISTENTE 300,00 28,05 36,45 25,00 25,00 12,50 25,00 395,90 






AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
GERENTE 791,80 1,00 9.501,60 9.786,65 10.080,25 10.382,65 10.694,13 
ASISTENT
E 
395,90 1,00 4.750,80 4.893,32 5.040,12 5.191,33 5.347,07 
CUIDADO
R 
385,34 1,00 4.624,08 4.762,80 4.905,69 5.052,86 5.204,44 
TOTAL   18.876,48 19.442,77 20.026,06 20.626,84 21.245,64 
 






 La estimación de otros costos y gastos indirectos que tendrá que asumir la florícola se 
reflejan en la tabla a continuación indicada los mismos que tendrán un incremento del 4% 
para los siguientes cinco años. 
 
 
Tabla 40: PROYECCION DE OTROS COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS 
 
 
ELABORADO: CARMEN MALLIQUINGA 
 
GASTOS ADMINISTRACIÓN  
 
 Los gastos administrativos sufrirán un incremento del 3% anual para los siguientes cinco 
años. 
 
Tabla 41: PROYECCION DE GASTOS DE ADMINISTRACCCIÓN  



















ADMINISTRADOR 450,00 42,08 54,68 37,50 37,50 18,75 37,50 593,85 






AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ADMINISTRA
DOR 
593,85 1,00 7.126,20 7.339,99 7.560,19 7.786,99 8.020,60 
CONTADOR 461,88 1,00 5.542,56 5.708,84 5.880,10 6.056,50 6.238,20 
TOTAL     12.668,76 13.048,82 13.440,29 13.843,50 14.258,80 
 
ELABORADO POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
DETALLE AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
TRANSPORTE, 
ALIMENTACION  10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64 11.698,59 
  TOTAL 10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64 11.698,59 
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GASTOS DE VENTAS  
 
 Los gastos de ventas sufrirán un incremento del 3% anual para los siguientes cinco años. 
 
























AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VENDEDOR 395,90 1,00 4.750,80 4.893,32 5.040,12 5.191,33 5.347,07 
TOTAL     4.750,80 4.893,32 5.040,12 5.191,33 5.347,07 
 
ELABORADO POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 
 
 Para la estimación de gastos de depreciación, se realizó en base a los activos existentes, por 
el método de línea recta en base a los porcentajes establecidos por ley. 
 







AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
MUEBLES Y 
ENSERES 
600,00 10% 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
MAQUINARIA 
Y EQUIPO 
2.900,00 10% 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 
VEHICULOS 25.920,00 20% 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 
EQUIPOS DE 
COMPUTO 
750,00 33% 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 
TOTAL 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 
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Tabla 44: PROYECCION COSTOS Y GASTOS  (Escenario Optimista) 
 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTOS DIRECTOS      
Materia prima 28.620,00 30.051,00 31.553,55 33.131,23 34.787,79 
Mano de obra directa 46.240,80 47.628,02 49.056,86 50.528,57 52.044,43 
Imprevistos 3.743,04 3.883,95 4.030,52 4.182,99 4.341,61 
Total Costos Directos 78.603,84 81.562,98 84.640,94 87.842,79 91.173,83 
 
     
COSTOS INDIRECTOS      
Costos indirectos Monetarios      
Materiales indirectos 1.200,00 1.224,00 1.248,48 1.273,45 1.298,92 
Suministros y servicios 2.760,00 2.787,60 2.815,48 2.843,63 2.872,07 
Mano de obra indirecta 18.876,48 19.442,77 20.026,06 20.626,84 21.245,64 
Otros costos indirectos 10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64 11.698,59 
Imprevistos 1.641,82 1.692,72 1.745,30 1.799,63 1.855,76 
Subtotal 34.478,30 35.547,09 36.651,31 37.792,19 38.970,98 
Costos indirectos No 
monetarios 
     
Depreciaciones Activos Fijos 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 
Subtotal 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 
      
Total Costos Indirectos 40.262,30 41.331,09 42.435,31 43.576,19 44.754,98 
 
     
GASTOS DE 
ADMINISTRACION 
     
Gastos administrativos 12.668,76 13.048,82 13.440,29 13.843,50 14.258,80 
Imprevistos 633,44 652,44 672,01 692,17 712,94 
Subtotal 13.302,20 13.701,26 14.112,30 14.535,67 14.971,74 
 
     
GASTOS DE VENTAS      
Gastos de ventas 4.750,80 4.893,32 5.040,12 5.191,33 5.347,07 
Imprevistos 237,54 244,67 252,01 259,57 267,35 
Subtotal 4.988,34 5.137,99 5.292,13 5.450,89 5.614,42 
TOTAL COSTOS Y GASTOS 137.156,68 141.733,32 146.480,68 151.405,54 156.514,97 
 




Tabla 45: PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS  (Escenario Optimista) 
 
 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VENTAS      
Ventas 243.243,00 290.990,70 324.324,00 396.396,00 455.855,40 
 
     
COSTO DE VENTAS      
Costos directos 78.603,84 81.562,98 84.640,94 87.842,79 91.173,83 
Costos indirectos 40.262,30 41.331,09 42.435,31 43.576,19 44.754,98 
 
     
UTILIDAD BRUTA 124.376,86 168.096,63 197.247,75 264.977,02 319.926,60 
Gastos de administración 13.302,20 13.701,26 14.112,30 14.535,67 14.971,74 
Gastos de ventas 4.988,34 5.137,99 5.292,13 5.450,89 5.614,42 
 
     
UTILIDAD OPERACIONAL 106.086,32 149.257,38 177.843,32 244.990,46 299.340,43 
Otros ingresos operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
     
UTILIDAD ANTES DE 
PART. TRABAJADORES 
106.086,32 149.257,38 177.843,32 244.990,46 299.340,43 
Participación de Trabajadores 15.912,95 22.388,61 26.676,50 36.748,57 44.901,07 
 
     
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO RENTA 
90.173,37 126.868,77 151.166,82 208.241,89 254.439,37 
Impuesto a la Renta 21.641,61 30.448,51 36.280,04 49.978,05 61.065,45 
 
     
UTILIDAD NETA 68.531,76 96.420,27 114.886,78 158.263,84 193.373,92 
 






Tabla 46: PROYECCION DEL BALANCE GENERAL  (Escenario Optimista) 
 
 Preoperac. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS       
 
      
ACTIVOS CORRIENTES       
Caja y Bancos 198.212,97 203.860,00 321.346,82 452.137,03 639.954,95 858.352,76 
Cuentas por cobrar 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inventarios 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subtotal 201.712,97 203.860,00 321.346,82 452.137,03 639.954,95 858.352,76 
 
      
ACTIVOS FIJOS       
Terreno 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 
Muebles y enseres 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
Maquinaria y equipo 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 
Vehículos 25.920,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 
Equipos de cómputo 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 
Depreciación  5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 
Depreciación acumulada  5.784,00 11.568,00 17.352,00 23.136,00 28.920,00 
Subtotal activo fijo 210.170,00 204.386,00 198.602,00 192.818,00 187.034,00 181.250,00 
TOTAL ACTIVOS 411.882,97 408.246,00 519.948,82 644.955,03 826.988,95 1.039.602,76 
 
 





      
PASIVOS CORRIENTES       
Cuentas por pagar 109.723,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Impuestos por pagar  21.641,61 30.448,51 36.280,04 49.978,05 61.065,45 
Participación trabajadores por pagar  15.912,95 22.388,61 26.676,50 36.748,57 44.901,07 
Subtotal  109.723,29 37.554,56 52.837,11 62.956,53 86.726,62 105.966,51 
TOTAL PASIVOS 109.723,29 37.554,56 52.837,11 62.956,53 86.726,62 105.966,51 
 
      
PATRIMONIO       
Aporte Propio 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 
Aporte socios futura capitalización 0,00 117.159,68 117.159,68 117.159,68 117.159,68 117.159,68 
Utilidad Neta 105.311,99 68.531,76 96.420,27 114.886,78 158.263,84 193.373,92 
Utilidad no distribuida ejercicio anterior 11.847,69 0,00 68.531,76 164.952,03 279.838,81 438.102,65 
TOTAL PATRIMONIO 302.159,68 370.691,44 467.111,71 581.998,49 740.262,33 933.636,25 
 
      
PASIVO + PATRIMONIO 411.882,97 408.246,00 519.948,82 644.955,03 826.988,95 1.039.602,76 
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Tabla 47: FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO (Escenario Optimista) 
 
 Preoperac. 1 2 3 4 5 
INGRESOS 
OPERACIONALES 
      
Ingresos por ventas  243.243,00 290.990,70 324.324,00 396.396,00 455.855,40 
 
      
EGRESOS 
OPERACIONALES 
      
Costos directos  78.603,84 81.562,98 84.640,94 87.842,79 91.173,83 
Costos indirectos  34.478,30 35.547,09 36.651,31 37.792,19 38.970,98 
Gastos de 
administración 
 13.302,20 13.701,26 14.112,30 14.535,67 14.971,74 
Gastos de ventas  4.988,34 5.137,99 5.292,13 5.450,89 5.614,42 
Subtotal   131.372,68 135.949,32 140.696,68 145.621,54 150.730,97 
              
FLUJO 
OPERACIONAL 
  111.870,32 155.041,38 183.627,32 250.774,46 305.124,43 
 
      
INGRESOS NO 
OPERACIONALES 
      
Activo Corriente 201.712,97           
Subtotal 201.712,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
      
EGRESOS NO 
OPERACIONALES 
      
Pasivo Corriente 109.723,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Participación a 
trabajadores 
  15.912,95 22.388,61 26.676,50 36.748,57 
Impuesto a la renta     21.641,61 30.448,51 36.280,04 49.978,05 
Subtotal 109.723,29 0,00 37.554,56 52.837,11 62.956,53 86.726,62 
 
      
FLUJO NO 
OPERACIONAL 
91.989,68 0,00 -37.554,56 -52.837,11 -62.956,53 -86.726,62 
 
      
FLUJO NETO 91.989,68 111.870,32 117.486,82 130.790,21 187.817,92 218.397,81 
SALDO INICIAL 
DE CAJA 
0,00 91.989,68 203.860,00 321.346,82 452.137,03 639.954,95 
 
      
SALDO FINAL DE 
CAJA 
91.989,68 203.860,00 321.346,82 452.137,03 639.954,95 858.352,76 
 






4.5.2 PROYECCIONES DE COSTOS Y GASTOS (Escenario Pesimista) 
 




 Se ha planteado que la florícola, no alcance el nivel de producción esperado, es decir, un 
incremento del 10% anual sobre la producción semanal proyectada, sino que tan sólo logre 
un crecimiento constante del 3%; es importante mencionar que los trabajadores laboran de 
lunes a viernes 52 semanas en el año 
 El precio de venta se mantendrá constante en $0.18 
 
 




















1 14 15 25 52 5 1.365.000 2% 
2 14 16 25 52 5 1.456.000 2% 
3 14 16 25 52 5 1.456.000 2% 
4 14 16 25 52 5 1.456.000 2% 









              27.300       1.337.700  0,18  240.786,00 
              29.120       1.426.880  0,18  256.838,40 
              29.120       1.426.880  0,18  256.838,40 
              29.120       1.426.880  0,18  256.838,40 
              30.940       1.516.060  0,18  272.890,80 
 








 Los materiales que se requiere para la producción y el número de veces que serán 
adquiridos en el año; a partir del segundo año el incremento será del 8%: 
 
 
Tabla 49: DETALLE DE MATERIALES 
 
DETALLE VALOR VECES X 
AÑO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
MATERIA 
PRIMA 
800,00 12,00 9.600,00 10.368,00 11.197,44 12.093,24 13.060,69 
FERTILIZANES 1.000,00 12,00 12.000,00 12.960,00 13.996,80 15.116,54 16.325,87 
INSUMOS E 
IMPLEMENTOS 
100,00 12,00 1.200,00 1.296,00 1.399,68 1.511,65 1.632,59 
ROPA DE 
TRABAJO 
400,00 12,00 4.800,00 5.184,00 5.598,72 6.046,62 6.530,35 
TIJERAS 50,00 12,00 600,00 648,00 699,84 755,83 816,29 
ESCOBILLAS Y 
ESCOBAS 
10,00 12,00 120,00 129,60 139,97 151,17 163,26 
RASTRILLOS Y 
ASADONES 
25,00 12,00 300,00 324,00 349,92 377,91 408,15 
 TOTAL 28.620,00 35.546,04 38.389,72 41.460,90 44.777,77 
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SUMINISTROS Y SERVICIOS 
 














AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
AGUA 100,00 12,00 1.200,00 1.236,00 1.273,08 1.311,27 1.350,61 
LUZ 50,00 12,00 600,00 618,00 636,54 655,64 675,31 
TELEFONO 50,00 12,00 600,00 618,00 636,54 655,64 675,31 
INTERNET 30,00 12,00 360,00 370,80 381,92 393,38 405,18 
 Subtotal 2.760,00 2.842,80 2.928,08 3.015,93 3.106,40 
 





 Se estima un incremento del 5% anual para los siguientes cinco años. 
  






AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ETIQUETAS 100,00 12,00 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 
Subtotal 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 
 




El valor de mano de obra toma en consideración el salario básico del presente año, más todos los 
beneficios de ley (décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva),  
 



















BODEGUERO 292,00 27,30 35,48 24,33 24,33 12,17 24,33 385,34 
OBREROS 292,00 27,30 35,48 24,33 24,33 12,17 24,33 385,34 
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Es importante señalar que en la florícola trabaja 1 bodeguero y 9 obreros de forma permanente; se 
considera un incremento del 4% anual para los siguientes cinco años. A continuación se realiza las 
proyecciones para los próximos años de mano de obra: 
 








AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
BODEGUE
RO 
385,34 1,00 4.624,08 4.809,04 5.001,40 5.201,46 5.409,52 
OBREROS 385,34 9,00 41.616,72 43.281,39 45.012,64 46.813,15 48.685,68 
TOTAL     46.240,80 48.090,43 50.014,05 52.014,61 54.095,20 
 
ELABORADO: CARMEN MALLIQUINGA 
 
MANO DE OBRA INDIRECTA 
 
 La estimación de los sueldos y salarios del Gerente, Asistente y Cuidador de la florícola, 
los sueldos tendrán un incremento del 4% para los siguientes cinco años. 
 

















GERENTE 600,00 56,10 72,90 50,00 50,00 25,00 50,00 791,80 
ASISTENTE 300,00 28,05 36,45 25,00 25,00 12,50 25,00 395,90 






AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
GERENTE 791,80 1,00 9.501,60 9.881,66 10.276,93 10.688,01 11.115,53 
ASISTENTE 395,90 1,00 4.750,80 4.940,83 5.138,47 5.344,00 5.557,76 
CUIDADOR 385,34 1,00 4.624,08 4.809,04 5.001,40 5.201,46 5.409,52 
TOTAL   18.876,48 19.631,54 20.416,80 21.233,47 22.082,81 
 





 La estimación de otros costos y gastos indirectos que tendrá que asumir la florícola se 
reflejan en la tabla a continuación indicada los mismos que tendrán un incremento del 5% 
para los siguientes cinco años. 
 
 
Tabla 55: PROYECCION DE OTROS COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS 
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GASTOS ADMINISTRACIÓN  
 
 Los gastos administrativos sufrirán un incremento del 4% anual para los siguientes cinco 
años. 
 
Tabla 56: PROYECCION DE GASTOS DE ADMINISTRACCCIÓN  


















ADMINISTRADOR 450,00 42,08 54,68 37,50 37,50 18,75 37,50 593,85 






AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ADMINISTRADOR 593,85 1,00 7.126,20 7.411,25 7.707,70 8.016,01 8.336,65 
CONTADOR 461,88 1,00 5.542,56 5.764,26 5.994,83 6.234,63 6.484,01 
TOTAL     12.668,76 13.175,51 13.702,53 14.250,63 14.820,66 
 




DETALLE AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
TRANSPORTE, 
ALIMENTACION  10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,06 
  TOTAL 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,06 
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GASTOS DE VENTAS  
 
 Los gastos de ventas sufrirán un incremento del 4% anual para los siguientes cinco años. 
 
Tabla 57: PROYECCION DE GASTOS DE VENTA  
























AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VENDEDOR 395,90 1,00 4.750,80 4.940,83 5.138,47 5.344,00 5.557,76 
TOTAL     4.750,80 4.940,83 5.138,47 5.344,00 5.557,76 
 
ELABORADO POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 
 
 Para la estimación de gastos de depreciación, se realizó en base a los activos existentes, por 
el método de línea recta en base a los porcentajes establecidos por ley. 
 








AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
MUEBLES Y 
ENSERES 
600,00 10% 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 2.900,00 10% 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 
VEHICULOS 25.920,00 20% 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 
EQUIPOS DE 
COMPUTO 
750,00 33% 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 
TOTAL 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 
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Tabla 59: PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS (Escenario Pesimista) 
 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTOS DIRECTOS      
Materia prima 28.620,00 35.546,04 38.389,72 41.460,90 44.777,77 
Mano de obra directa 46.240,80 48.090,43 50.014,05 52.014,61 54.095,20 
Imprevistos 3.743,04 4.181,82 4.420,19 4.673,78 4.943,65 
Total Costos Directos 78.603,84 87.818,30 92.823,96 98.149,29 103.816,62 
 
     
COSTOS INDIRECTOS      
Costos indirectos Monetario      
Materiales indirectos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 
Suministros y servicios 2.760,00 2.842,80 2.928,08 3.015,93 3.106,40 
Mano de obra indirecta 18.876,48 19.631,54 20.416,80 21.233,47 22.082,81 
Otros costos indirectos 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,06 
Imprevistos 1.641,82 1.711,72 1.784,64 1.860,74 1.940,14 
Subtotal 34.478,30 35.946,06 37.477,53 39.075,54 40.743,03 
Costos indirectos No Monetarios      
Depreciaciones Activos Fijos 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 
Subtotal 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 
Total Costos Indirectos 40.262,30 41.730,06 43.261,53 44.859,54 46.527,03 
 
     
GASTOS DE 
ADMINISTRACION 
     
Gastos administrativos 12.668,76 13.175,51 13.702,53 14.250,63 14.820,66 
Imprevistos 633,44 658,78 685,13 712,53 741,03 
Subtotal 13.302,20 13.834,29 14.387,66 14.963,16 15.561,69 
Total Gastos Administrativos 13.302,20 13.834,29 14.387,66 14.963,16 15.561,69 
 
     
GASTOS DE VENTAS      
Gastos de ventas 4.750,80 4.940,83 5.138,47 5.344,00 5.557,76 
Imprevistos 237,54 247,04 256,92 267,20 277,89 
Subtotal 4.988,34 5.187,87 5.395,39 5.611,20 5.835,65 
 
     
TOTAL COSTOS Y GASTOS 142.463,21 152.926,40 159.161,67 165.688,24 172.517,83 
 





Tabla 60: PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS (Escenario Pesimista) 
 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VENTAS      
Ventas 240.786,00 256.838,40 256.838,40 256.838,40 272.890,80 
 
     
COSTO DE VENTAS      
Costos directos 78.603,84 87.818,30 92.823,96 98.149,29 103.816,62 
Costos indirectos 40.262,30 41.730,06 43.261,53 44.859,54 46.527,03 
 
     
UTILIDAD BRUTA 121.919,86 127.290,05 120.752,91 113.829,57 122.547,15 
Gastos de administración 13.302,20 13.834,29 14.387,66 14.963,16 15.561,69 
Gastos de ventas 4.988,34 5.187,87 5.395,39 5.611,20 5.835,65 
 
     
UTILIDAD OPERACIONAL 103.629,32 108.267,89 100.969,86 93.255,21 101.149,81 
Otros egresos operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
     
UTILIDAD ANTES DE 
PART. TRABAJADORES 
103.629,32 108.267,89 100.969,86 93.255,21 101.149,81 
Participación de Trabajadores 15.544,40 16.240,18 15.145,48 13.988,28 15.172,47 
 
     
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO RENTA 
88.084,92 92.027,71 85.824,38 79.266,92 85.977,34 
Impuesto a la Renta 21.140,38 22.086,65 20.597,85 19.024,06 20.634,56 
 
     
UTILIDAD NETA 66.944,54 69.941,06 65.226,53 60.242,86 65.342,78 
 








Tabla 61: PROYECCION DEL BALANCE GENERAL (Escenario Pesimista) 
 
 Preoperac. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS       
       
ACTIVOS CORRIENTES       
Caja y Bancos 198.212,97 201.403,00 278.770,11 347.197,14 410.493,01 484.414,48 
Cuentas por cobrar 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inventarios 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subtotal 201.712,97 201.403,00 278.770,11 347.197,14 410.493,01 484.414,48 
 
      
ACTIVOS FIJOS       
Terreno 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 
Muebles y enseres 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
Maquinaria y equipo 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 
Vehículos 25.920,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 25.920,00 
Equipos de cómputo 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 
Depreciación  5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 5.784,00 
Depreciación acumulada  5.784,00 11.568,00 17.352,00 23.136,00 28.920,00 
Subtotal activo fijo neto 210.170,00 204.386,00 198.602,00 192.818,00 187.034,00 181.250,00 
TOTAL ACTIVOS 411.882,97 405.789,00 477.372,11 540.015,14 597.527,01 665.664,48 
 
 




       
PASIVOS CORRIENTES       
Cuentas por pagar 49.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Impuestos por pagar 35.104,00 21.140,38 22.086,65 20.597,85 19.024,06 20.634,56 
Participación trabajadores por pagar 24779,29 15.544,40 16.240,18 15.145,48 13.988,28 15.172,47 
Subtotal  109.723,29 36.684,78 38.326,83 35.743,33 33.012,34 35.807,03 
 
      
TOTAL PASIVOS 109.723,29 36.684,78 38.326,83 35.743,33 33.012,34 35.807,03 
       
PATRIMONIO       
 
      
Capital Suscrito 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 
Aportación socios futura capitalización 0,00 117.159,68 117.159,68 117.159,68 117.159,68 117.159,68 
Utilidad Neta 105.311,99 66.944,54 69.941,06 65.226,53 60.242,86 65.342,78 
Utilidad Acumulada 11.847,69 0,00 66.944,54 136.885,60 202.112,13 262.354,99 
TOTAL PATRIMONIO 302.159,68 369.104,22 439.045,28 504.271,81 564.514,67 629.857,45 
       
PASIVO + PATRIMONIO 411.882,97 405.789,00 477.372,11 540.015,14 597.527,01 665.664,48 
 
 
 ELABORADO POR: CARMEN MALLIQUINGA 
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Tabla 62: PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO (Escenario Pesimista) 
 




 Preoperac. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESOS 
OPERACIONALES 
      
Ingresos por ventas  240.786,00 256.838,40 256.838,40 256.838,40 272.890,80 
 
      
EGRESOS 
OPERACIONALES 
      
Costos directos  78.603,84 87.818,30 92.823,96 98.149,29 103.816,62 
Costos indirectos  34.478,30 35.946,06 37.477,53 39.075,54 40.743,03 
Gastos de 
administración 
 13.302,20 13.834,29 14.387,66 14.963,16 15.561,69 
Gastos de ventas  4.988,34 5.187,87 5.395,39 5.611,20 5.835,65 
Subtotal   131.372,68 142.786,51 150.084,54 157.799,19 165.956,99 
              
FLUJO 
OPERACIONAL 
  109.413,32 114.051,89 106.753,86 99.039,21 106.933,81 
 
      
INGRESOS NO 
OPERACIONALES 
      
Activo Corriente 201.712,97      
Subtotal 201.712,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
      
EGRESOS NO 
OPERACIONALES 
     
Pasivo Corriente 
109.723,29 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Participación a 
trabajadores 
  15.544,40 16.240,18 15.145,48 13.988,28 
Impuesto a la renta   21.140,38 22.086,65 20.597,85 19.024,06 
Subtotal 109.723,29 0,00 36.684,78 38.326,83 35.743,33 33.012,34 
FLUJO NO 
OPERACIONAL 
91.989,68 0,00 -36.684,78 -38.326,83 -35.743,33 -33.012,34 
 
      
FLUJO NETO 91.989,68 109.413,32 77.367,11 68.427,03 63.295,87 73.921,47 
SALDO INICIAL 
DE CAJA 
0,00 91.989,68 201.403,00 278.770,11 347.197,14 410.493,01 
 
      
SALDO FINAL DE 
CAJA 
91.989,68 201.403,00 278.770,11 347.197,14 410.493,01 484.414,48 
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4.6 EVALUACION FINANCIERA 
 
El estudio de evaluación económica - financiera es la parte final de toda la secuencia de análisis de 
la factibilidad de un proyecto. Esto sirve para ver si la inversión propuesta será económicamente 
rentable.  
 
En la evaluación económica - financiera se toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo 
mediante métodos que son básicamente el VPN y TIR. 
 
La importancia del análisis financiero radica en que es la base de la toma de decisiones de las 
entidades económicas. Además, es el reflejo de la situación económica en las diferentes etapas de 
la entidad y es la principal fuente para detectar la posible existencia de alguna anomalía.39 
 
4.6.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
El VAN  es la suma algebraica del valor actualizado de todos los flujos de fondos (cobros y pagos) 
que ya se han realizado, o se han de realizar en el futuro en relación con el, durante un periodo 
predeterminado de tiempo. 
 
La tasa de actualización que se emplea  es el coste medio ponderado del capital, con objeto de 
verificar si el proyecto, durante un periodo de tiempo prefijado, es capaz de retornar unos flujos 
tales que permiten a la empresa recuperar la inversión y pagar a los socios la renta que ellos exigen 
para quedar compensados por su aportación.40 
 
Es importante ya que calcula, a valor presente, el dinero que una inversión generará en el futuro, 
teniendo en cuenta que el valor real del dinero cambia con el tiempo. 
Esta metodología es muy utilizada para la evaluación de proyectos.41 
 
Si VAN> 0: El proyecto es rentable, se acepta. 
Si VAN< 0: El proyecto no es rentable, se rechaza. 
 
Para calcular el VPN se utiliza la TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento) y horizonte de 
tiempo de cinco años. La ecuación para calcular el VPN es: 

















Muebles y enseres 600,00 
Maquinaria y equipo 2.900,00 
Vehículos 25.920,00 


















TASA MARGINAL    esgopremioalrilaciónTMAR += inf  
 
 
inflación  6,12% 31-mar-12 
premio al riesgo 8,12% 09-abr-12 







Tabla 63: VALOR ACTUAL NETO (Escenario Optimista) 
 




    (210.170,00) 
203.860,00 321.346,82 452.137,03 639.954,95 858.352,76 
   1,142  1,305 1,491 1,703 1,946 





















     
1.334.636,26       
 
 
ELABORADO POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 








Muebles y enseres 600,00 
Maquinaria y equipo 2.900,00 
Vehículos 25.920,00 
Equipos de cómputo 750,00 
 210.170,00 
 
Para nuestra propuesta el valor presente neto sería el siguiente: 
 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 





Tabla 64: VALOR ACTUAL NETO (Escenario Pesimista) 
 





201.403,00 278.770,11 347.197,14 410.493,01 484.414,48 
1,142 1,305 1,491 1,703 1,946 
       
VALOR 
ACTUAL 
NETO (VAN) (210.170,00) 176.298,14  213.604,21  232.874,30  241.008,85  248.958,03  
       
VALOR 
ACTUAL 
NETO (VAN) 902.573,54       
 
ELABORADO POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 
Del análisis realizado se obtuvo un VAN positivo de 902.573,54. 
 
 
4.6.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
La tasa de interés de retorno (o rentabilidad), es aquella tasa de interés que hace igual a cero el 
valor actual de un flujo de beneficios netos al final de la vida útil del proyecto o en cualquier otra 
fecha en que se lo evalué. Por tanto, es conveniente realizar la inversión en un proyecto cuando la 
tasa interna de retorno es superior a la tasa de interés promedio del mercado.42 
 
La TIR es importante ya que  sirve para identificar claramente el tiempo en que recuperaremos el 
capital asignado a una inversión. Para su cálculo también se requiere proyectar los gastos por 
efectuar (valores negativos) e ingresos por recibir (valores positivos) que ocurren en períodos 
regulares.43 
 
Proporciona una medida de la rentabilidad relativa del proyecto, frente a la rentabilidad en términos 
absolutos, proporcionada por el VAN. Para la TIR, se aceptan los proyectos que permitan obtener 
                                                           
42





una rentabilidad interna, superior a la tasa de descuento apropiada para la empresa, es decir, a su 
costo de capital. Este método presenta más dificultades y es menos fiable que el anterior, por eso 
suele usarse como complementario al VAN. 
 
Si TIR> tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 
Si TIR< tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 
 
Un proyecto debe considerarse bueno cuando su tasa interna de retorno es superior a la tasa de 
rendimiento mínima requerida para los proyectos. Evidentemente, un proyecto que no reditúe 
cuando menos la tasa mínima requerida no debe ser aceptado, pero como se trata de un proyecto 
social siempre que exista una ganancia social no tiene mayor importancia la ganancia económica. 
 
Es necesario recordar que ninguna decisión de inversión deberá tomarse con base exclusiva en la 
TIR, sino que es necesario el análisis de un conjunto de varios criterios de evaluación. 
 
 





CAJA 14,24% 136% 137% 136,35% 
INVERSIÓN 
INICIAL (210.170,00) (210.170,00) (210.170,00) (210.170,00) (210.170,00) 
AÑO 1 203.860,00 178.448,88 86.381,36 86.016,88 86.253,21 
AÑO 2 321.346,82 246.228,10 57.696,57 57.210,71 57.525,52 
AÑO 3 452.137,03 303.260,25 34.398,07 33.964,49 34.245,21 
AÑO 4 639.954,95 375.730,65 20.630,10 20.284,11 20.507,96 
AÑO 5 858.352,76 441.138,37 11.724,81 11.479,53 11.638,10 
VAN  1.334.636,26 660,91 (1.214,29) 0,00 
 
ELABORADO POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
 












CAJA 14,24% 119% 120% 119,22% 
INVERSIÓN 
INICIAL (210.170,00) (210.170,00) (210.170,00) (210.170,00) (210.170,00) 
AÑO 1 201.403,00 176.298,14 91.964,84 91.546,82 91.870,77 
AÑO 2 278.770,11 213.604,21 58.124,33 57.597,13 58.005,48 
AÑO 3 347.197,14 232.874,30 33.055,50 32.606,79 32.954,17 
AÑO 4 410.493,01 241.008,85 17.845,52 17.523,27 17.772,62 
AÑO 5 484.414,48 248.958,03 9.616,05 9.399,48 9.566,96 
VAN  902.573,54 436,25 (1.496,51) 0,00 
 
 
ELABORADO POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 




4.6.3 PERIODO DE RECUPERACION  
 
El periodo o plazo de recuperación de una inversión, es el tiempo que tarda en recuperarse la 
inversión inicial del proyecto, cuando los flujos netos de efectivo generados por el proyecto son 
iguales en cada periodo. 
 
Cuando los flujos netos de efectivo no son iguales, el periodo de recuperación se calcula 
acumulando los flujos de efectivo sucesivos hasta que la suma sea igual a la inversión inicial. Es 
necesario reconocer que es un criterio sencillo y que ha sido ampliamente utilizado, según este 
método, las mejores inversiones son aquellas que tienen un plazo de recuperación mas corto. 
 
Una vez efectuado la acumulación de los flujos, para determinar con mayor exactitud el periodo en 
el cual se recupera la inversión, se sigue el siguiente proceso: 
 Se toma el periodo anterior a la recuperación total 
 Se calcule el costo no recuperado al principio del año dos 
 Se divide el costo no recuperado entre el flujo neto de efectivo del año siguiente, y  
 Se suma al periodo anterior al de la recuperación total el valor calculado. 
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Como aplicación de este método tenemos:  
 
Tabla 67: PERIODO DE RECUPERACION (Escenario Optimista) 
 
AÑO VALOR SALDO 
AÑO 0        (210.170,00)   
AÑO 1         203.860,00           203.860,00  
AÑO 2         321.346,82           525.206,82  
AÑO 3         452.137,03           977.343,85  
AÑO 4         639.954,95       1.617.298,80  
AÑO 5         858.352,76       2.475.651,56  
         
   ELABORADO POR: CARMEN MALLIQUINGA 
 
A Inversión    210.170,00 
B Periodo anterior a la recuperación    203.860,00 
C Flujo de efectivo del año siguiente    321.346,82 
D Periodo anterior a la recuperación                1,00 
 
A - B     =        6.310,00  
(  (A - B)  /  C) =                0,02  
(    (  (A - B)  /  C)    +     1   ) =                1,02  
 
Como se puede apreciar, la inversión se recupera en el periodo 1,02. 
 
 
Tabla 68: PERIODO DE RECUPERACION (Escenario Pesimista) 
 
AÑO VALOR SALDO 
AÑO 0 (210.170,00)  
AÑO 1 201.403,00 201.403,00 
AÑO 2 278.770,11 480.173,11 
AÑO 3 347.197,14 827.370,25 
AÑO 4 410.493,01 1.237.863,26 
AÑO 5 484.414,48 1.722.277,74 
      
     ELABORADO POR: CARMEN MALLIQUINGA 
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A Inversión 210.170,00 
B Periodo anterior a la recuperación 201.403,00 
C Flujo de efectivo del año siguiente 278.770,11 
D Periodo anterior a la recuperación 1,00 
 
A - B     =        8.767,00  
(  (A - B)  /  C) =                0,03  
(    (  (A - B)  /  C)    +     1   ) = 
               1,03  
 
Como se puede apreciar, la inversión se recupera en el periodo 1,03. 
 
 
4.6.4 ANALISIS COSTO – BENEFICIO  
 
El análisis Costo – Beneficio es el proceso de colocar cifras en los diferentes costos y beneficios de 
una actividad. Al utilizarlo podemos estimar el impacto financiero acumulado de lo que queremos 
lograr. 44 
Se debe utilizar el análisis costo – beneficio al comparar los costos y beneficios de las diferentes 
decisiones. Un análisis como este puede no ser por si solo una guía clara para tomar una buena 
decisión. 
 
El análisis costo beneficio involucra los siguientes pasos: 
 Determinar los costos con cada factor  
 Sumar los costos totales para cada decisión propuesta 
 Determinar los beneficios en dólares para cada decisión 
 Poner las cifras de los costos y beneficios totales en la forma de una relación donde los 
beneficios son el numerador y los costos son el denominador. 
 Comparar las relaciones Beneficios a Costos para las diferentes decisiones propuestas. La 
mejor solución, en términos financieros es aquella con la relación más alta de beneficios a 
costos. 
 





Tabla 69: RELACION COSTO – BENEFICIO (Escenario Optimista) 
 
BENEFICIO 1.334.636,26  
COSTO         210.170,00  
   = 6,350 
                  




Tabla 70: RELACION COSTO – BENEFICIO (Escenario Pesimista) 
 
BENEFICIO 902.573,54 
COSTO            210.170,00  
   = 4,294 
    




Tabla 71: RESUMEN DE EVALUACION FINANCIERA, ESCENARIO 









VALOR ACTUAL NETO 1`334.636,26 VALOR ACTUAL NETO 902.573,54 
TASA INTERNA DE 
RETORNO 136,35% 
TASA INTERNA DE 
RETORNO 119,22% 
COSTO / BENEFICIO 6,350 COSTO / BENEFICIO 4,294 
PAYBACK 1,02 PAYBACK 1,03 
 






ANALISIS ESCENARIO OPTIMISTA 
Los resultados que proyecta los flujos de efectivo neto son altos, por tal razón, el VAN alcanzará 
un valor de $1`334.636,26 dólares que en comparación con el VAN que se obtendrá en el escenario 
pesimista, resulta un valor superior debido a que en el escenario optimista la producción semanal y 
el precio de venta sufrirán un incremento. 
La TIR alcanzará un 136,35%. El Costo/Beneficio señala que por cada dólar que se invierta en la 
compañía, los socios percibirán una ganancia de 6.35 dólares; y, el plazo que se requerirá para 
recuperar la inversión en este escenario será de 1 año, 7 días. 
 
ANALISIS ESCENARIO PESIMISTA 
En el escenario pesimista el VAN alcanzará un valor de $ 902.573,54 dólares, considerado bajo en 
comparación al VAN del escenario optimista. De igual forma, la TIR se establecerá en un 119,22% 
lo cual señala que aún siendo un escenario pesimista el proyecto seguirá siendo viable. 
El Costo/Beneficio indica que por cada dólar que inviertan los socios en la compañía percibirán 
una ganancia de $4,29 dólares; y, la recuperación de la inversión se logrará en un plazo de mayor 
de 1 año, 11 días. 
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De acuerdo con el desarrollo de la tesis, se pudo establecer las siguientes conclusiones: 
 
 
 Las flores ecuatorianas de exportación, por las condiciones de calidad alcanzada, son 
consideradas unas de las mejores del mundo, por ello se han convertido en un símbolo de 
belleza y diversidad nacional. 
 
 La Florícola Valentina Flowers es una pequeña empresa Ecuatoriana dedicada a la 
producción y exportación de flores; comercializa catorce clases de flores, fue constituida 
en Junio del 2007 
 
 El análisis situacional, muestra cambios acelerados que se han experimentado en el 
Ecuador en el ámbito económico, político y legal; la florícola Valentina Flower`s muestra 
un constante crecimiento para ajustarse a los requerimientos de sus clientes y del entorno y 
así consolidarse frente a sus competidores. 
 
 Las herramientas utilizadas para la identificación de problemas de la florícola permitieron 
conocer su estructura y dieron las pautas para trabajar en la priorización de problemas y el 
establecimiento de estrategias y el adecuado análisis de alternativas. 
 
 Los objetivos y estrategias planteados permiten mejorar la situación financiera y 
administrativa, cuyo fin es reforzar las actividades que provoquen satisfacción a los 
clientes externos e internos. 
 
 El modelo planteado de Gestión y Control Financiero,  contribuye con los lineamientos 
para el manejo de la compañía, ya que proporciona una guía administrativa, brinda un 
enfoque de la situación actual; permite la toma correcta de decisiones y además muestra las 





 En la evaluación financiera se realizo una comparación desde dos escenarios como son: 
optimista y pesimista, mediante los criterios de evaluación del VAN, TIR, Costo – 



































5.2  RECOMENDACIONES 
 
Como hemos podido apreciar en las conclusiones, se puede realizar algunas recomendaciones: 
 
 
 Se recomienda la implementación del modelo de control y gestión financiera propuesto en 
este documento, el mismo que ha sido creado en base a las necesidades y requerimientos de 
la florícola para una mejor toma de decisiones. 
 
 Se recomienda que la Florícola Valentina Flower`s realice esfuerzos necesarios para 
mejorar la capacidad de planificación y ejecución de conformidad con sus necesidades 
reales, lo cual es posible lograr implementando acciones orientadas a fortalecer el 
crecimiento financiero.  
 
 Para la disminución de sus debilidades se recomienda la implementación de estratégicas 
que le ayuden a posicionar su marca, incrementar las ventas, captar nuevos clientes, contar 
con un equipo de trabajo comprometido y estable que le permitirá a la empresa crecer. 
 
 Se recomienda implementar un sistema contable – financiero que cumpla con las 
necesidades de la florícola para obtener valores reales y la aplicación correcta de manuales 
y procedimientos ya que aportara con las soluciones oportunas a los múltiples problemas y 
permitirá la toma acertada de decisiones a la Gerencia. 
 
 Hacer cumplir las políticas propuestas, pues serán generadoras del cumplimiento de las 
proyecciones realizadas con el fin de mejorar la rentabilidad de la empresa. 
 
 Es recomendable que la florícola Valentina Flower`s debe implemente el modelo de 
gestión y Control Financiero, pues su aplicación brindará un adecuado proceso de 
planificación y control de sus recursos económicos, además de brindar información 


































































Anexo 3: PRODUCTOS MAS AFECTADOS POR LA ELIMINACION DEL ATPDEA 
 
FUENTE: REVISTA CRITERIOS  
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Anexo 5: FLORES PREFERIDAS POR EL MERCADO INTERNACIONAL 
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Anexo 7: REGISTRO DE VENTAS 
 
INGRESOS POR VENTAS 
FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWER`S 
(PERIODO 2009-2011) 
 
MESES 2009 2010 2011 
Enero $ 16.140,86 $ 13.763,05 $ 17.452,48 
Febrero $ 14.759,70 $ 17.928,39 $ 25.878,33 
Marzo $ 21.845,96 $ 34.600,73 $ 39.765,26 
Abril $ 18.444,56 $ 18.773,81 $ 17.034,66 
Mayo $ 17.734,67 $ 24.940,97 $ 19.044,61 
Junio $ 18.975,47 $ 18.075,74 $ 16.319,19 
Julio $ 8.635,19 $ 14.686,56 $ 15.377,98 
Agosto $ 12.069,94 $ 16.436,50 $ 10.123,57 
Septiembre $ 22.295,97 $ 28.262,63 $ 33.714,58 
Octubre $ 13.807,02 $ 16.085,76 $ 12.103,71 
Noviembre $ 16.834,53 $ 20.258,81 $ 20.925,00 
Diciembre $ 14.129,15 $ 15.186,59 $ 15.141,69 
TOTAL $ 195.673,02 $ 238.999,54 $ 242.881,06 
 
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWER´S 






Anexo 8: ESTADO DE RESULTADOS  
 
ESTADO DE RESULTADOS  
FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWER`S 
(PERIODO 2009-2011) 
  2009 2010 2011 
VENTAS $ 195.673,02 $ 238.999,54 $ 242.881,06 
-  Costo de ventas (compras sueldos 
y salarios) 
$ 52.995,20 $ 62.104,15 $ 62.502,78 
= UTILIDAD BRUTA $ 142.677,82 $ 176.895,39 $ 180.378,28 
(-)Gastos Administrativos $ 13.396,40 $ 13.553,08 $ 15.183,00 
(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 129.281,42 $ 163.342,31 $ 165.195,28 
(-) Gastos Financieros $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 129.281,42 $ 163.342,31 $ 165.195,28 
(-) 15% PARTICIPACION 
TRABAJADORES 
$ 19.392,21 $ 24.501,35 $ 24.779,29 
(=) UTILIDAD DESPUES DE 
PARTICIPACION 
$ 109.889,21 $ 138.840,96 $ 140.415,99 
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA $ 27.472,30 $ 34.710,24 $ 35.104,00 
(=) UTILIDAD NETA $ 82.416,91 $ 104.130,72 $ 105.311,99 
 
 
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWER´S 
ELABORADOR POR: CARMEN MALLIQUINGA 
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Anexo 9: BALANCE GENERAL  
BALANCE GENERAL  
FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWER`S 
(PERIODO 2009-2011) 
  2009 2010 2011 
ACTIVO    
   ACTIVO CORRIENTE    
   Activo Disponible    
   Caja y Bancos $ 170.000,00 $ 185.000,00 $ 198.212,97 
   Activo Exigible    
  Cuentas por cobrar $ 7.500,00 $ 5.000,00 $ 2.000,00 
   Activo Realizable    
  Inv. Materia Prima $ 1.000,00 $ 1.200,00 $ 1.500,00 
   ACTIVO NO CORRIENTE    
   Activo Fijo 
   
  Terreno $ 150.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 
  Maquinaria y Equipo $ 2.875,00 $ 2.875,00 $ 2.900,00 
  Muebles y Enseres $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 
  Equipo de Computo $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 
  Vehículo $ 32.000,00 $ 28.800,00 $ 25.920,00 
TOTAL ACTIVO $ 364.725,00 $ 404.225,00 $ 411.882,97 
PASIVO    
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   PASIVO CORRIENTE    
   Proveedores $ 0,00 $ 0,00 $ 200,00 
  Sueldos y Salarios $ 41.520,00 $ 45.680,00 $ 49.640,00 
  15% Participación Trabajadores $ 19.392,21 $ 24.501,35 $ 24.779,29 
   25% Impuesto a la Renta $ 27.472,30 $ 34.710,24 $ 35.104,00 
TOTAL PASIVO $ 88.384,51 $ 104.891,59 $ 109.723,29 
PATRIMONIO    
   CAPITAL    
   Capital Suscrito $ 185.000,00 $ 185.000,00 $ 185.000,00 
   Utilidad no Distribuida del ejercicio anterior $ 8.923,58 $ 10.202,69 $ 11.847,69 
   Utilidad o Perdida del Ejercicio $ 82.416,91 $ 104.130,72 $ 105.311,99 
TOTAL PATRIMONIO $ 276.340,49 $ 299.333,41 $ 302.159,68 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 364.725,00 $ 404.225,00 $ 411.882,97 
 
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWER´S 
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FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWER´S 
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0,32 
      
0,35 




    
 88.384,51 
    
 104.891,59 





    
 276.340,49 
    
 299.333,41 
    
 302.159,68 
  
                        
                                  
3 
ENDEUDAMIENT
O DEL ACTIVO 
FIJO 
            
1,48 
      
1,41 




    
 276.340,49 
    
 299.333,41 




Activo Fijo Neto 
    
 186.225,00 
    
 213.025,00 
    
 210.170,00 
  
                        
      
  
 
                    
  
 
    
                 






           
1,32 
      
1,35 




    
 364.725,00 
    
 404.225,00 





    
 276.340,49 
    
299.333,41 
    
302.159,68 
  
                      




            
1,32 
      
1,35 
      
1,36 
  
(Utilidad antes de 
impuestos/ patrimonio)     
 0,40 
    
0,46 




(Utilidad antes de 
Impuestos e Intereses / 
Activo Total) 
    
 0,30 
    
 0,34 




FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWER´S 


















            
26,09 
      
47,80 
      
121,44   Ventas      195.673,02      238.999,54      242.881,06   
  
Cuentas por Cobrar 
    
 7.500,00 
    
 5.000,00 
    
 2.000,00 
  
      
  
    
  
      
  
      
  
    




   
 






            
1,05 
      
1,12 
      
1,16   Ventas      195.673,02      238.999,54      242.881,06   
  
Activo Fijo 
    
 186.225,00 
    
 213.025,00 
    
 210.170,00 
  




            
0,54 
      
0,59 




    
 195.673,02 
    
 238.999,54 





    
 364.725,00 
    
 404.225,00 
    
 411.882,97 
  
                        
                
  
 






            
13,99 
      
7,64 
      
3,01 
  
(Cuentas por cobrar *365) 
    
2.737.500,00 
    
1.825.000,00 





    
 195.673,02 
    
 238.999,54 
    
 242.881,06 
  




            
0,00 
      
0,00 
      
5,87 
  
(Cuentas y documentos por 
pagar*365)     
 0,00 
    
 0,00 





    
 10.953,52 
    
 16.015,15 
    
 12.436,00 
  






            
0,07 
      
0,06 
      
0,06 
  
Gastos Administrativos y 
de Ventas     
 13.396,40 
    
 13.553,08 





    
 195.673,02 
    
 238.999,54 





FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWER´S 


















           
0,23 
      
0,26 










    
0,436   
*   
0,639 
    
0,434  
* 
  0,349 
  
                
                       
                                 
                 
                 
2 MARGEN BRUTO 
           
0,73 
      
0,74 
      
0,74   
(Ventas Netas-Costo de 
Ventas)     
 142.677,82 
    
 176.895,39 





    
 195.673,02 
    
 238.999,54 
    
 242.881,06 
  
                       






















           
0,66 
      
0,68 




    
 129.281,42 
    
 163.342,31 





    
 195.673,02 
    
 238.999,54 
    
 242.881,06 
  
                        
                                 
                 
4 MARGEN NETO 
            
0,42 
      
0,44 




    
$ 82.416,91 
    
 104.130,72 





    
 195.673,02 
    
 238.999,54 
    
 242.881,06 
  
                        
    
  
  


















            
0,47 
      
0,55 




    
 129.281,42 
    
 163.342,31 





    
 276.340,49 
    
 299.333,41 
    
 302.159,68 
  
                        
166 
 
    
  
  















  VENTAS      195.673,02          0,54     238.999,54          0,59     242.881,06          0,59  
  ACTIVO      364.725,00        404.225,00        411.882,97     
                              
  *     *         *       *      
  UAII      109.889,21          0,56     138.840,96          0,58     140.415,99          0,58  
  VENTAS      195.673,02        238.999,54        242.881,06     
  *      *       *         *     
  ACTIVO      364.725,00          1,32     404.225,00          1,35     411.882,97          1,36  
  PATRIMONIO      276.340,49        299.333,41        302.159,68     
  *     *        *         *     
  UAI      109.889,21        138.840,96        140.415,99     
  UAII      109.889,21          1,00     138.840,96          1,00     140.415,99          1,00  
  *     *        *         *     
  UTILIDAD NETA      82.416,91        104.130,72        105.311,99     
  UAI      109.889,21          0,75     138.840,96          0,75    140.415,99          0,75  
            0,30       0,35       0,35 
 
FUENTE: FINCA FLORICOLA VALENTINA FLOWER´S 
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